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HOJA No. 1 
ESTRATEGIAS: Definitivas DEL FRENTE: Interno 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Conflicto 
OBJETIVO No. Mejorar la redistribución del Ingreso Nacional 
POLITICA No. Priorizando el desarrollo de áreas y sectores deprimidos 
ACCIONES ESTRATEGICAS 
IQue el Plan de desarrollo se 
ejecute en todos los niveles, 
que lo que se planifica se e-
Ijecute de acuerdo a las capa-
cidades y disponibilidades. 
I 
. 
I 
I 
I 
IDifundir el Plan de Desarro-
1
110 como un instrumento diná-
mico que presenta credibili -
I dad y coherencia con base en 
11aa demandas de los principa-. 
Iles grupos sociales. I 
I I 
I I 
I I 
¡ I 
¡ I 
! I 
¡ r 
, , 
FRENTE 
Interno 
Económico 
I 
I 
I 
I 
Interno 
ORGANISMOS I MEDIOS 
I 
MEDIDAS INFORMACIONES PLAZO TIPO DE I AREAS ES- 1 
RESPONSABLES I ESTRATEGIAITRATEGICAS i 
Ministerios del Humanos, 1- Identificar lilArchivos, docu-I Medial Especifical 
Frente Interno técnicos y mitantes y con-Imentos, estadía no. 1 
económicos!cretar propues- ticas, de cada Apoyo 
Ministerio 
Información 
Turismo. 
Itas con base enlMinisterio. 1 I I 
1 en las demandas I I 
I 80ciales. Plan Nacional I 
I I de Desarrollo I 
I 93-96. 
I _ n-=-fi n i ~ ,o.At'.""""'_ I t 
I 
tegi;;:~Y- a~~i~--I 
nes~ jerarquizan! 
do prioridades y¡ 
I definiendo res -1 
[ponsabilidades ¡' 
len cada Ministe-
Irio. I 
¡ I 
de I Humanos, I Sistematizar lal- Plan de Desa Inme-iEspecificai 
y ¡técniCOS yl información so-Irrollo. diatol i 
económicos bre el Plan de - Agenda para Apoyo I I Desarrollo en lel desarrollo. Medial 
litados los me- 1- Documentos de/no. 
! ! dios de comuni-Ilos Ministerios 
I I cación. I I 
¡ I I I 
I I I I 
I I I I I I I 
I I 1 I 
¡ ¡ I I 
¡ ¡ I I 
I I ! 
I I I 
¡ ¡ I 
, , 
Territoriol 
nacional. I 
I 
I 
I 
I 
1 
Territoríol 
nacional ¡ 
I 
I 
I 
I 
! 
I , 
; , 
! 
. , 
ESTRATEGIAS: Definidas DEL FRENTE: Interno 
HOJA No. 2 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Conflicto 
OBJETIVO No. 1 Mejorar la redistribución del Ingreso Nacional 
POLITICA No. 1.2. Priorizando el desarrollo de áreas y sectores deprimidos 
ACCIONES ESTRATEGICAS FRENTE ORGANISMOS MEDIOS MEDIDAS 
~ RESPONSABLES 
¡INFORMACIONES I PLAZO I TIPO DE I AREAS Es=-l ESTRATEGIAITRATEGICAS I 
I 
Facilitar recursos~¡medios y 
asistencia técnica ael área 
rural~ suburbana, urbana-mar 
sinal; priorizando la aten-
ción hacia la mujer Y el ni-
ño. 
i 
/ 
/ 
I 
I 
/ 
I 
[ 
I 
I 
! 
I [ 
! 
I 
[ 
I 
I 
I 
i [ 
I 
I ¡ 
/ 
I [ 
I 
Interno ¡ Ministerios: 
Económico I 
I - Bienestar So 
I cial. 
/ - Salud 
I - Educac ión 
I 
I - Trabajo 
I ! - Urbanización 
I y Vivienda. 
I [ 
- Finanzas [ 
¡ 
I 
i ¡ 
, 
I 
I 
i 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I [ 
[ 
, 
¡Recursos 1- Promover 18sl"ArchiVOB y docullnme-IEspeCifical IhumanoB~ /organizaCiones mentos actuali-Idiato 
linfraes - populares para zados de loe di Apoyo 
Itructura I democratizar laS/ferentes Minis- I I 
/
administraldeCiSiones rela- terios involu -/ I 
tiV8. Itivas a sus pro-lcradOS. I 
I blemas. I / 
! Económicos I ¡ 
[ I - Fortalecer pro [1 I 
'/ '" I gramas de asis - ! I 
I tencia técnica y [1 I 
I [capacitación a I I I 
I [sectores de agril [[ I 
I i cultura, pesca, I [1 I 
1 I ar-cesanal. peque I ¡ 1 ': 
! [ ña industria. I / I i 
i I construcción. arl 1 ¡ 
! I tesania. [ [1 [ 
! I I I i 
í [- Ampliación de [ [i [ 
i [cobertura y cali I [1 [ 
¡ / dad de 10B servil [[ [ 
J e106 de atención! 1 I ¡ 
I [materno-infantil[ I [ I 
! [ I I I [ 
" , I - For"t.alecer el ¡ ! I 
I sistema de vigi-I [[ 
[lancia alimenta-I I ¡ 
Ir1a y nutricio ! 1 I nal. I I I 
I - Apoyar la ley / I I 
I de fomento y pro I I 
I tección a la lo9.cl ¡ I 
Itaneia materna. I I I 
I [ I I 
¡ I I I 
Territorio 
nacional_ 
HOJA No. 3 
ESTRATEGIAS: Definidas DEL FRENTE: Interno 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Conflicto 
OBJETIVO No. 1 Mejorar la redistribución del Ingreso Nacional 
POLITICA No. 1.2. Priorizando el desarrollo de áreas y sec~ores deprimidos 
ACCIONES ESTRATEGICAS FRENTE ORGANISMOSU--j MEDIOS MEDIDAS IINFORMACIONES I PLAZO I TIPO DE I AREAS ES-
RESPONSABLES ¡ I I I ESTRATEGIA,TRATEGICAS 
I I I I I 
1- Me.jorar los 1 , , 
I programas comuni I 
Itarios de cuida-I 
! do diario. 
I 
1- Incremen~ar laj 
¡cobertUra de edu! 
j CaCiÓn pre-eBCO ¡ lar y escolar. I 
1- Modernizar la 
ladministración i , , 
lde justicia en ! 
¡la protección del ¡ menores. ¡ 
I I 
1- Fortalecer el ! 
Idesarrollo de I 
I "Areas de Salud" i 
Jy programas de J 
j medicatura rural! ¡ I 
1 I , , 
I I 
¡ ¡ 
i 
I ¡ 
I ¡ 
HOJA No. 4 
ESTRATEGIAS: Definitivas DEL FRENTE: Interno 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Conflicto 
OBJETIVO No. 1 
POLITICA No. 1.4. Asegurando continuidad en la ejecución de políticas de desarrollo y control 
ACCIONES ESTRATEGICAS FRENTE ORGANISMOS I MEDIOS MEDIDAS INFORMACIONES PLAZOI TIPO DE AREAS ES-RESPONSABLES ESTRATEGIA TRATEGICAS 
Fortaleciendo el sistema demo Interno I El Gobierno ¡Humanos. 1- Dirimir dife- Leyes, reglamen Corto Especifica Territorio 
¡crático fundamentalmente en I Tribunal Supre- técnicos Yjrencias sin pa- tos idearios de nacional. 
su carácter participativo~ I I mo Electoral ¡económicos ralizar activida partidos políti 
I Ides del Estado. coso I 
I I I I ' I I I I I I I I 1 
I I I I I 1 I ! , , 
• 
I 
I 
I 
I ¡ 
¡ 
, 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 
~STRATEGIAS: Definitivas DEL FRENTE: Interno HOJA No. 5 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Conflicto 
OBJETIVO No. 2 
POLITICA No. 2.1. 
Elevar el nivel de v~aa de los ecuatorianos 
Aumentando la capacidad adquisitiva de los sectores deprimidos. 
ACCIONES ESTR~TEGICAS FRENTE ORGANISMOS i MEDIOS MEDIDAS INFORMACIONES PLAZOI TIPO DE AREAS ES-
RESPON'SABLES I ESTRATEGIA TRATEGICAS 
I 
lElaborar estudio de los recur. Interno Ministerio de !Infraes- - Realizar estu-IEstadísticas. Corto! Especifica! Territorio 1 
tructura ¡diOS serios y archivos de insl I nacional. I 
administra confiables para tituciones invol I Apoyo I I 
tiva, tec-!conocer la reali lucradas. 1 
nica. dad del trabaja-. I I i 
CONADE I doro 
I Recursos 
1 económicos! 
I I , , 
! ! 
HOJA No. 6 
ZSTRATEGIAS: Definitivas DEL FRENTE: In"erno 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Conflicto 
OBJETIVO No. 2 
POLITICA No. 2 Anlpliando la cobertura y eficiencia en la prestación de servicios básicos por parte del Estado. 
ACCIONES ESTRATEGICAS 
! - Ampliación de la cobertura 1 
¡y calidad de los servicios del atenc~ón médica. j 
I I 
1 I 
, I 
1 , 
I I , , 
, I , , 
I I , , 
1- Aumen'Car el número de ecua-i , , 
Itor~anos orotegidos Dor un I ¡ sistema d~ seguridad ~ocial. I 
, 1 
i , 
I 
: 
I 
I 
I 
I 
¡- Priorizar la educación bá- j 
Il sica con la asignación perti-l nente de fondos del Presupues] 
Ita del Estado. Profundizar j 
I la enseñanza de materias ins-I 
Itrumen'Cales básicas con una I 
¡propuesta curricular flexiblel 
Idesconcentrada y gradual. J 
I 1 , , 
FRENTE 
Interno 
Interno 
Interno 
ORGANISMOS 
RESPONSABLES 
Ministerio de 
Saluá. 
MEDIOS MEDIDAS INFORMACIONES Ipk~zoi TIPO DE l' AFEAS ES-
1 IESTRATEGIA,TR4TEGICAS 
ilnfraes - - Centralización Estadísticas de¡CortoIEspecíficalTerr~torio ! 
'Itructura administrativa salud. arChiVOS¡ I ¡ nacional 
de salud. de la salud. de- informes. I 
I Recursos sarrollar siste- I 
I humanos. I mas de financia-I I I I J 
I PresuDues-1 miento y autogesl j I I 1 
'"o pa;a la' üón. I 1, I I 
I salud. I I I I I I 
1 I - Elaborar un I I I I I 
I 'Plan Nacional del I I I I 
: I Salud. I ,., 1 
,! I l ' I ! 
! I I I:! r 
Ministerio de I Recursos J- Expedir una ¡Estadísticas. ICortoIEspecífica¡Te~ritorio t 
" , 1" 1 Bienes'Car So-
cial. 
Icon _ que jnueva Ley de Se-Iarchlvos del 1 ! nac~onal 
¡cuenca el Iguridad Social. IIESS y Minis~e-l ¡ I ! 
IIES3. I rio de Bienes -1 1 1 I 
Inst;ituto Ecua-i J - Privatizar tal' Social. l' : ¡ 
toriano de 5e-j ¡ciertas áreas I I I 
gur~dad Social.l Idel IESS. ¡ ¡ 
I! I ' I 1- E,iecu"ar un! I 
J I plan para redu- I I I ¡ ! cir deuda del Es I 
i i tado para con ell ' 
I 1 IESS. 1 1 j I ¡ ¡ ¡ ¡ 
Ministerio de ¡Recursos ¡- Fortalecer la ¡Eatadísticas~ 1 Corto! Específical Territorio 
Educació y Cul-Ihumanos~ capacidad de ges archivos, docu- I ¡ nacional 
tura. ¡técnicos, tión del Ministe mentoB~ Plan NalMedial ¡ 
linfraes - Irio de Educaciónlcional de Educalno. I J 
Itructura Imediante un pro-Jción. ¡ I 1 escolar. I ceso de mOderni-¡ 1 1 I 
I 1 zación. I I 
1 I 1 I 1 
i I 1 1 i I 
I I I I I I 
~S1RATEG¡AS: Definitivas DEL FRENTE: Interno HOJA No. 7 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Conflic'Co 
OBJETIVO No. 2 
POLITICA No. 2 Ampliando la cobertura y eficiencia en la prestación de servicios básicos por parte del Estado. 
, 1- Implementar programas de 
I vivienda popular dentro de 
[un sistema planificado gue 
¡regule el crecimiento urbano I 
Iy la formación de aaencamien-! 
¡tos humanos. 1 
; I 
¡ I 
, , 
I I 
i I , , 
I I 
i I , , 
I I , , 
l ! 
I I ¡ I 
¡ I 
, , 
, 
! - Ampliar la cobertura 
Ivicio de agua pocable. 
!sición de excretas. 
I 
I 
I , 
J , 
I ¡ 
, 
, 
, 
I , 
I 
I 
de ser! 
dispo-I ¡ 
I 
I 
I , 
I ¡ 
I , 
I 
I 
I ¡ 
¡ ¡ 
Interno 
I Ministerio de 
f Urbanización y 
I Vivienda. 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I ¡ 
1 
I 
I 
I ¡ 
iRecursos J- Calificar re- ¡Estadísticas. I Cortoi Especificaf Territorio i 
lhumanos, ¡cursos humanos ¡documentos. ar-l I 1 nacional I 
I técnicos. ¡que respondan a chivos del BEv~IMedia I I 
IPresupues-llas exigencias JNV. MES. no. I I 
Ito especí-Ide los sectores I I I I 
!fico. Iproduc1;iVOS. I I I ¡ I 
! i I i ¡ I 
I 1- Crear incenti-J 1 ¡ l' I 
! j j I I 
I ) vos al ahorro pal I I ¡ I 
lira vivienda. I I I ¡ I 
I I ¡ I I I 
J - Elaborar el CÓ J ¡ , I 
I digo Nacional de ¡ ¡ 1 ¡ 
¡ Urbanismo v \ji -1 j ¡ I 
I • I I I I 
I vienda.! j J ¡ I I I 
; I I I ¡ ! I 
I I I I 
i I ¡ j I I I 
lMinisterio 
I banización 
Ivienda. 
de Ur! Recursos 1- Implementar I Estadísticas. ¡ Cortol Específica! Territorio I 
y Vi-Ide organislsistema de comer\documentos. ar- I I naclonal 
Irnos respon!cialización guelchivos. Media ¡ 
! l"Jinisterio 
! 
¡"EOS 
! 
I 
j 
¡ 
I 
de I sables. I permita adecuadol Ino. I I I 
I I servicio y mante I I I I I 
IPresupues-lnimiento. 1 j ¡ ! 
¡ 1;0. - I I I I ¡ 
¡ I I I ¡ ¡ 
l 1 I 1 I I 
't t t I I 
I I I ¡! ! 
, ¡ I I 
¡ I ¡ I 
I l ' i 
'1 ! , , 
, , 
I I , , 
I I , , 
¡ 1 
~STRATEGIAS: Definitivas DEL FRENTE: Interno HOJA No. 8 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Conflicto 
OBJETIVO No. 2 
POLiTICA No. 2 Ampliando la cobertura y eficiencia en la prestación de servicios básicos p::>r parte del Estado. 
ACCIONES ESTRATEGICAS I FRENTE ORGANISMOS MEDIOS MEDIDAS I INFORMACIONES i PLAZO I TIPO DE AREAS ES- 1, 
RESPONSABLES I ,ESTRATEGIA TRATEGICAS I 
¡ I! I ¡ 
I I Crédito inl - Que municipiosl I I I 
¡ ¡ t.erno. I y comunidades se I I ¡ ¡ 
1 !encarguen de 0-[ ¡ 1 1 
, "1' , I JI peración y mante J J 
1 ¡ I nimiento. I I I , 
¡ i ¡ I 1, I 
I " I , 
I I ¡!!! I ' , 
¡ - He.jorar la calidad. seguri-l Interno Ministerio de ¡ rtecursos ¡ - Crear un nuevo I Est.adísticas. 1 Corto Especifica! Territorial' 
¡dad y cobertura del transpor-!Económico Gobierno. [humanos. I esquema de orga-I documentos. arl 1 1 nacional 1 
jte público. I ¡ nlzaeión. plani- chivos, Media! Apoyo I I 
! I Municlpios! Presupues-! Ilcaclón y con -1 no. ! : I 
jita -::specl-I trol del trana - ¡ j i I I 
¡ ; íieo. . ¡ porte colect.i vo. 1 i j I i j ¡ ¡ j; ¡ 
1 i 1- Aument.ar la 0-1 ¡ ¡ : 
I " _ I '1 I ! jrert.a del t.:ans- I!
j J I port.e. reva.lora-I ¡ ¡ 
¡ ¡ i ;ión de vehicu -1 I j 
! , l'
I ! I los. meJorar la j I 
i 1; calidad yo seguril 1 
I' i dad del servlcio 1 ¡ , , , 
I 1 J 
I " i I I 
, " I ' , 
, 
, 
I 
¡ 
I 
I 
i 
I ¡ 
OBJETIVO No. 3 
POL:¡TICA No. 3.1. 
ZSTR4T~GIAS; Deiinitivas DEL FRENTE: In-¡:;er:1o 
HIPOTESI3 DE: Seguridad Interna FASE DE: Conili.ct.o 
Neutralizar inje:.'encia de grupos de pre310n en las ac'tividades del Estado. 
Propiciando la concertación de los sectores sociales. 
HOJA No. 9 
ACCIONES ESTRATEGICAS I FRENTE ORGANISMOS HEDIOS 1-mDIDAS ¡INFORMACIONES i PLAZO I -TIPO DE I AREAS ES-! RESPONSABLES !! !ESTR4TEGIA!TRATEG:¡CAS 
1 ' 
1- Propiciando un diálogo na- I Interno Ministerio de ¡Recursos 1- Modernizar el !Situaclón naciolInme-IEspeciiicalTerritorio 
, I "  l' , ¡cional ~obre los temas ~e Gobierno. !h~anos y!conc~Pt? de a~to nal~ dietol I nacional. ! trascenaenCl.a en procura ae I I tecnlCOS I r'lcaa naClena0 1 t ¡ 
l encontrar SolUC1ones comunes. 1 Función Legis- ! disponi ¡ prevalecer el 1n( 1 Cort.-o ( \ 
¡ ¡ lativa. I bIes. I -Cerea general, 1I I I I , " l 'I i j el estado de de- j 1 
, , '1 I " , I I t1inis1:;er10 de ¡ recho y las 11- ¡ j I 
I _ _ • • I l. I I I ¡ 1 l.nIOrmac~on y 1 ¡ bertaaes y garanl I! ! 
¡ ¡ Turismo.! ¡ tias individua -1 l! I , 1 i Iles. I i! 
, I ! I I I 
1 I I 1 I ' I 1- Que el sistema democrático Interno Ministerio de IRecursos 1- Conce~tación 11 Inme-1Especifica; 
, I " , I se forcalezca y garantlce la Gob1err.o. f humanos y ! medJante la nar-¡ ¡ dia'Cut 
¡eJecución Y ampliación de los Función Legis- i-¡:;écnicos iticipación d~ tol i 1 
! espacios ins'titucionales de! la'tiva. ¡ disponl - i dos los sec;:;ores! 1 Ccr:.o! 
Ter",,"oriol 
nac~cna" I 
¡ concertación. I Minister.lo de ) bIes. I soclales sobrel 
, I l ' I ¡ Iniormac ión y i ¡ los retos para! 
1 1 Turlsmo. lel desarrollo. 
j f I I I 
1- Profundizar nexos y mecanis¡ Interno MinIsterio de ¡Recursos !Concer-¡:;aclón en-I 
1I moa ae c0:1Certac1ón en"Cr8 el i Gobierno.; humanos y I tre el sector lal I , ',isec"Cor laboral yorganismos J Itecn1Cos Iboral y el Esta-! 
1 ~stal:-a.les. ¡ Ministerio de ¡ dispon:.. - ¡ do para aumentarl 
¡ Traba.jo. I bles. Ila productavidadl I I Y la Droducción. ¡ 
1 Mln.:.ster io de ¡ ¡ - ) 
¡ Informaclón y ¡ ¡ ¡ 
¡ Turismo.:: ; 
, "1i \ \ \ )- Inculcando y difundiendo a 1 Interno Ministerio de ¡Recursos ¡Realizar camDa- I 
¡ través de los medios de comu-¡ Información y ¡humanos. ! ñas de difusión ¡ 
i nicación la necesidad de for-! Turismo. ¡ tecnlcos YI del interés na- l' 
ftalecer el ONP de Integridad I Ministerio de leconómicoslcional en la in-
iNacional mediante el diálogo Educación y Cul) ltegración y el 
, , '1 ¡ y acercamiento de todos sec- I 'Cura. l' j diálogo para el 
i tores sociales. Medio a.e comuni, ¡ desarrollo. 
I cación.· ¡ 
, 
, 
, , 
¡ Inme-!EspeciflcajT~rritorio 
I diat::ot ! naclonal ¡ ¡ ; 
¡ Cor'Col , , 
I i 
, , 
1 ' 
, 
i 
I , , 
I! I 
¡ Inme-1EspecíficalTerritorio 
I diato! ¡ nacional 
'1 ' 1 1 I Cortol I 
1 I i 
1 ¡ , 
! I 
! 
ESTRATEGIAS: Definitivas DEL FRENTE: Interno HOJA No. 10 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Conflicto 
)BJETIVO No. 3 
?OLITICA No. 3.1. Limitando la acción de grupos de presión a través de la aplicación de leyes. 
ACCIONES ESTRATEGICAS I , 
- Vigilando la correcta apli-! 
- Difundiendo las leyes y re-I 
glamentos que legislan y pe-! 
nalizan la acción de grupos 1 
/ 
1 
I 
! 
FRENTE 
Interno 
Interno 
I ORGANISMOS 
I RESPONSABLES , 
¡ Ministerio de 
Contraloría 
Función Judi-
cial. 
Ministerio de 
Información y 
Turismo. 
Medios de comu-
nicación colec-
tiva. 
i 11EDIOS MEDIDAS INFORMACIONES PLAZO TIPO DE \ I AREAS ES-
i ESTRATEGIA TRATEGICAS , I 
IUtiliza - - Eliminar los ,Constitución Po Inme-
1- Limitar los mol 
Inopolios y digo-
!polios públicos 
j y privados. 
! 
1
- Favoreciendo 
el libre estable 
c2miento de nue-, 
1 vas empresas. 
Recursos IRealiz~r campa- IConstitución 
humanos~ lñas de difusión ¡lítica. 
técnicos. que pongan de ma Leyes 
económi- nifiesto la li -IReglamentos 
coso Ib7r~ad ~.la par-I 
t2c2pac2on que 
lse espera de to-
ldos los sectores/ I sociales. 
I I 
! I I I 
I I 
I I ¡ I 
, , 
I 
I 
di ato 
Poi Inme-
diato 
I 
EspecíficalTerritorio 
nacional 
I 
I 
EspecíficalTerritorio 
I nacional 
I 
HOJA No. 11 
~STRATEGIAS: Definitivas DEL FRENTE: Interno 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Conflicto 
OBJETIVO No. 3 
POLITICA No. 3.1. Procurando el ejercicio de una democracia participativa. 
¡-ACCIONES ESTRATEGICAS FRENTE ORGANISMOS MEDIOS MEDIDAS INFORMACIONES i PLAZO I TIPO DE I AREAS ES-I RESPONSABLES I LESTRATEGIAITR~TEGICAS 
¡- Respetando y garantizando Interno Ministerio de Recursos 1- Promover espa-!Constitución PoI Inme-JEspecíficaiTerritorio 
¡el ejercicio democrático en Gobierno. humanos e cios para un con lítica. diatoj 1 nacional. ¡todas las funciones del Esta- infraes - tinuo debate na- l' do. Tribunal de Ga- tructura clona1. 
I rantíaa Constl-1 administra I I 
tucionales. Itiva. - Promover las 
I organizaciones I F~n?ión Judi- populares. I I c~a.L. I 
- Reconocer. res I I I 
Función Legis- I I petar las expre-I I I 
lativa. ¡ \ siones pluricul- ! \ 
1 J turales de la nal ¡ ! 
I I • l t • 
1 I ¡ I cionalidad. i ! ¡ I ¡ I I : I , 
I ¡ 
, 
I 
1- Resoetando la ooosición y ¡ Interno Ministerio de 1 Recursos 1- Respeto a las I Constitución 1 Inme-JEspecifical 
) garan~izando su p~r'Cicipación¡ Gobierno. I humanos e I libertades indi-I Politica. I diato! I 
len el sis'Cema democratico. J infraes - Ividuales y colee J I 
1 j I tructura j tivas. I I I : 
Territoriol 
nacional I 
, I "1'"I I administra i I I ' \ ! I 'Ci va. 1 ! ! 
! I i I I I! I I I I '1- Eliminar el exceso de regu~! Interno Minis'Cerio de ¡Recursos ,- Descentraliza-¡ Constitución !Inme-IEsP8cífica! 
: lac~ones y 'Crám~tes burocrát~! Gobierno. humanos e ción y desconcen Politica. Idiatol j 
jcos que dificultan la parti- I infraea - tración de las I 
icipación ciudadana en accio- CONADE tructura actividades ope- Leyes y regla-
nes del Estado.! administra rativas del Go - mentos de 1al j 
I 
CONAM tiva. bierno para redul administración 
cir costos. agi- pública. 
Función Legis- litar trámites y I 
! lativa. lograr efieien - I 
¡ cia en la a'Cen - I 
I lción al ciudada-
lino. I I , , ,
I 
Territoriol 
nacional 
HOJA No. 12 
ESTRATEGIAS: Definitivas DEL FRENTE: Interno 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Conflicto 
OBJETIVO No. 4 Mejorar el nivel de vida del sector indígena 
POLITICA No~ 4.1. Procurando una concertación con el sector indígena 
ACCIONES ESTRATEGICAS 
1- Propiciando un clima de 
I tranquilidad que facilite un diálogo directo con amplios 
¡sectores indígenas. 
I 
I 
I , 
I 
i , 
i 
I 
I 
I 
1- ~valuar en forma real el al! 
I canee de las reivindicacionesl del sector indígena. I I ' 
I 
I . I ' 
I ¡ 
¡- No considerar en el.diálOgO¡' a grupos o sectores aJenos o 
¡no .represenéativos. ¡ 
I I 
I I 
I I , , 
FRENTE 
Interno 
InT..erno 
Interno 
ORGANISMOS 
RESPONSABLES 
MEDIOS MEDIDAS I INFORMACIONES 
I 
PLAZol TIPO DE I AREAS ES-
IESTRATEGI~TRATEGICAS 
Ministerio de 
Gobierno. I-Recursos 1- Que el GObier-j humanos. no muestre inte-
¡administra res en solucio -1 
Documentos, esIInme-"EspecíficaISector indí! 
tudios sobre ! diato - 1 gena. 1 
Ministerio de 
Bienestar So -
cial. 
I tiVOS~ eco/nar marginación ¡ ,nómicos. IY bajo nivel de 
I vida de los indí 
! !genas. I 
e~ problema inl I 
d~gena. / I 
Ministerio 
Educación y 
de I I I 
Cu11 I I 
tura. i i i 
i I I 
Minis"terio de ¡ i ¡ 
Informaclón y ! ¡ " I 
Turismo. ! ¡ 1 
,1 I ) I I 
" , 
: I ¡ I I , 
Ministerio de I Recursos 1- Que el plan ce Documentos. es-llp~e-IEspecíiical 
Gob~erno. I humanos. I acción del Go- I tudios sobre ell diatol I 
adminis ~ bierno que con- ¡problema indigel ! 
Ministerio de !trativos, Isidera el problelna. I i I 
Bienestar 50- I económicosl ma indígena sea¡ I I 
cial. I I conocido y eva - I I 
MinisteriO de 
Gobierno. 
! ! 1uado por los! I I ! 
I idos seCéores. I i I I 
I I I I I I 
¡Recursos ¡- Desconocer la ¡Documentos. es-Ilnme-IEspecifica 
I humanos, capacidad de in-ltudiOS sobre elldiatol I adminis - ter locutores del problema indige 
Itrativos. Isector indígena Ina. I I I 
leconómicosla grupos po1iti-1 I I I 
I Uva. I cos. religiosos I I I 
I u otros. I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
!! ! !! ! 
! 
I 
! 
I 
I 
I 
I 
Sector in-I 
dígena. / 
I 
I 
I 
I 
Sector in-I 
digena. 
I 
I 
I , 
, 
, 
~STR.'iTEGIAS: Definitivas DEL FRENTE: Interno HOJA No. 13 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Conflicto 
OBJETIVO No. 4 
POLITICA No. 4.3. Estableciendo en el Plan de Desarrollo. programas acordes a las necedidades de los grupos indígenas 
I ACCIONES ESTRATEGICAS FRENTE ORGANISMOS MEDIOS MEDIDAS IINFORMACIONES IpLAZOI TIPO DE I AREAS ES-
1 RESPONSABLES ESTRATEGIAITRATEGICAS 
I I 1 I I • 
1
1
- Creación de un instituto esl Interno ¡Ministerio de IRecursos 11- Que el funCio-1 Documentos. arllnme-IEspeCíficallsector in-
pecializado en asuntos indíge ¡Gobierno. humanos. namiento del lns chivos~estadísldiato dígena. 
I
nas que centralice y coordine I I fadminis - Itituto sea conSi¡ ticas. estu _1/ I 1 
las acciones estatales hacia ¡ ¡Ministerio de Itrativos. lideradO prioridad dios sobre el Cortol I 
11a población indígena. I ¡Bienestar So- económicos en el Plan de De problema indí- j I 
1
I 
I I cial. ! I sarrollo. I sena. I 1 I 
, ! I ! 1 1 ! 
1 1 Ejecutivo 1 I 1 1 1 1 
: I I I 1 ¡ i i I 
[- Identificar. seleccionar. I Incerno IMinisterio de I Recursos [- Que a través I Documento. ar-IInme-!Específicalsector in-
lpriorizar necesidades yela- ¡ I Gobierno. humanos. !del Instituto. I chivos. esta - diatol Idígena. 
¡borar programas y proyectos. 1 Económico! !administraltodas las politi dísticas. es- I! I 
jcoordinarlos~ financiarlos. I I Ministerio de I tivos. ecoicas estatales ha¡ tudios sobre ICortol Apoyo I 
¡evaluarlos. ,Bienestar So- !micos. cia el sector in el problema inl I 
¡ ¡ cial. J Presupues-I digena son ade - dígena~ I I 
, 1 l ' 1 1 i I lito. I cuadamente coor-I I I I 
I J EspecíficoJ dinadas. ¡ I 
I 1 I - I I 1 I ! 
1- Promover programas de gene-! Interno ¡Ministerio de I Recursos 1- Que los diatin Documentos. ar-lcortolEspeCífiCaJSector in-
¡ración de fuentes de trabajo~1 ¡Trabajo. j humanos. Itos ministerios chivos. estadís Idígena. 
¡aumento de productiVidad. e -1 Económico!Ministerio de E-I adminiS-. ¡creen programas lticas, estudioslMedialApoyo l' 
¡ducación bilingue intercultu- lducación y Cultul trativos. que combatan la I sobre el prOblelno. I 
I ralo programas de carácter sol ! ra. I económi- Dobreza genera- ma indígena~ ! I ciaL - I ¡ Ministerio de sal coso Ilizada. la ele- 1 l' I ! 
, ! lud~ 1 ! vada presión de-I , I 
J I Ministerio de Url Presupuesl mografica. el 1 1 1 
¡ I banización y Vi-I too - ! conflicto de tie! 1 [ I 
1 I vienda. I rras. 1 1 1 1 
I 
I Ministerio de I Propio 1 I I 1 
I Bienestar Sociall I I I I 
I I Ministerio de ni I I I I I 
i I nanzas. I I 1 I I i 
i I Ministerio de A-I I 1 1 I 1 
I 1 gricultura. ¡ I ! 1 I I 
1 I ti' lit
1 I 1 I I 1 1 1 
1 t 1 1 , t, t 
OBJETIVO No. 
POLITICA No. 
,STRATEGIAS: Definitivas DEL FRENTE: Interno 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Conflicto 
5 
5.3. Fortaleciendo los órganos encargados del control del narcotráfico. 
HOJA No. 14 
¡ ACCIONES ESTRATEGICAS FRENTE I ORGANISMOS MEDIOS---~I MEDIDAS -¡INFORMACIONES I PLAZO! TIPO DE I AREAS ES-! ! RESPONSABLES ! ! ! ! ESTRATEGIA! TRATEGICAS 
! ! ! ¡ I! I 
1- Iniciar el funcionamiento I Interno I Ministerio de ¡Recursos 1- Priorizar el Archivos~ docu-llnme-IEspecífica¡Territorio 
Ide la Policía Judicial lo que! Gobierno. I humanos. ¡funcionamiento mentos. estu -Jdiatol I nacional. 
lperm~tirá organ1zar el jU1C101 Económicol adminia - Ide la Policía Ju dios~ estadísti/ 'Apoyo ¡ 
lantidroga y la constitución Ministerio de trativos. dleíal como par- caa sobre la Po I 
/
de la Subdirección de estupe-¡ Finanzas. económicos/te importante en licía Nacional 1 
facientes. 1 / I la lucha contra y narcotráfico. I I 
1 el narcotráfico. I 
l ' I I 1 ¡ J I 1- Incremento del personal es- Interno !Ministerio de GojRecursos 1- Aumentar el nú Archivos~ docu- Inme-IEBPeCíficalTerritorio 
Ipecializado en esta área.! Ibierno. !humanos~ Imero de efecti - mentos. estu - diato I nacional. 1 I ¡técnicos. ¡vos policiales y dioa. estadisti I I i 1I :económicos¡caoacitarlos en /cas sobre la Po l' ¡ ,¡ Inacionaleslop~raciones que licia Nacional I I I 
I j!y extranjelpermitan luchas y narcotráfico.! I I 
1, ¡ iros. I contra el narco 1 1 ¡ ¡ I I _ _ I I I ¡ J J trarico. I ! I ! 
i 1 I I 1 ! 
J - Reforzamiento del centro de! Interno I Ministerio de Gol I 1 
I 
inteligencia y coordinación 1 bierno. ¡ 1 1 
con la Dirección Nacional de I j ¡ t I 
¡ Investigaciones de la Policial JI' 1
1
' 1
1
' l' / 
lNaCional. I I I I I I 1 
! I ¡ j r ¡ I ¡ f 1- Creación de juicios policial Interno !Ministerio de Gol Recursos !- Elaborar un ¡Archivos. docu- Inme-IEspecíilcalTerritorio 
lles antidroga en puntos critil Ibierno. lhumanos e rplan que involu-!mentos. estu -!diato! I nacional 
I'cos. I I !infraes - ¡ere el funCiona-/dios. estadísti I I r r Itructura ¡miento de estos cas sobre la Po ! ¡ ¡ ¡ i administra! ,juicios policia- licia Nacional I I 
I ! 1 1 tiva. I les y que conteml y el narcotrá- I I ¡ r ¡ I ple la realiza -/ fico. I 
1
- Mejora de infraestructura Interno lMinisterio de Gol c~on continua de Inme-IEspecífica Territorio 
física y realización continua lbierno. ¡ operativos en to diacol ¡ nacional 
I I E I I jde opera~ivos antidrogas. I IdO el país. I 1 1 ¡ 
I I I I I 
HOJA No. 15 
~STRATEGIAS: Deiinitivas DEL FRENTE: Interno 
HIPOTESIS DE: Seguriáaá Interna FASE DE: Conflicto 
OEJETI VO No. 5 
POLITICA No. 5.3. Fortaleciendo los órganos encargados del control del narcotráfico. 
¡- ACCIONES ESTRATEGICAS FRENTE ORGANISMOS MEDIOS MEDIDAS l' INFORMACIONES I PLAZO I TIPO DE I AREAS ES-
I RESPONSABLES 1 ESTRATEGIAITRATEGICAS 
1- Garantizando el cumplimien-I 
Ito áe las leyes vigentes y I 
I la moralización del sistema J 
Ijuáicial. I 
I 1 ! I 1- Ampliar y fortalecer acti- I 
¡vidades encaminadas a la pre-
!vención del uso indebido del 
¡drogas y la rehabilitación de 
Ifarmacodependientes. I 
I I 
! 1 
! ¡ 
I I I ¡ 
¡ I 
, , 
I I 
1- Impulsar programas tendien-l 
jtes a la utilización del tieml ¡PO libre en loa jóvenes. I 
! ! 
I I 
I I 
I I 
! ! 
I I 
I I 
! I , , 
I I , , 
I I 
I I , , 
Interno 
Interno 
Interno 
Ministerio de 
Gobierno. 
Procuraduría 
Contraloria 
Sistema Judi-
cial. 
Ministerio de 
Saluá. 
Ministerio de 
Educación. 
Ministerio de 
Bienest:ar ;30-
cial. 
Minist'erio de 
Información y 
Turismo. 
Minist:erio de 
Bienestar So-
cial. 
Ministerio de 
Educación y 
Cultura. 
Ministerio de 
Información y 
Turismo. 
1 
Recursos i- Promoviendo ¡Constitución, l' Inme-IEspecíficalTerritorio I 
humanos. I 1 leyes, archivos diatol ¡ nacional. 1 
I aáminis - I y documentos I I I 
I trativos. I áel sistema ju-I I 1 1 
económicos 1 dic~al~ contra-I 1 
lor~a~ Procura-
I 1 áur ía. 1 I 1 I Recursos 1- Realizar campa Estdísticas. es Inme-IEspeCífica Territorio 1 
¡humanos. lñas contra el u- tudios del Mi - di ato nacional 
!aáministra/so áe drogas. Inisterio áe Biel 1 1 
1 
tivos, ecol 1 nes~ar Social, 
nomicos. - Realizar pro - Salud. Policía 
I I gramas de difu -1 Nacional. Procul I ¡ 
!presupues-Isión para :ec~pe raduría. I 1 
Ita espe - rar los pr~nCl -
1 
cial. 1 pios éti,?o",. mO-I' 1 I I I 
ralea. c~v~cos y 1 I 
I I revalorizar el I I I 
1 1 principio de au-I 1
1 
I ¡ ¡ 
I I toriáad. 1 I I I Recursos 1- Orientar la J Documentos. arllnme- Especifical Territorial 
¡humanos e ¡influenCia de ¡ chivos. pIa -ldiator 1 nacional ¡ iniraes - los medios de nea. estudios. 1 1 1 
tructura comunicación en del Ministerio 
!administ:ra!lo6 jóvenes, me-I de Bienestar ¡ I I I 
1 tiva~ J dian'Ce el fomen- Social. Minis- ¡ ! 1 
lito áe mecanismos I terio áe Educa I I 
IPresupues-láe autorregula -1 ción y Cultural I I I to espe -1 ción. I I 1 I 
Icial. I ¡ I 
I 1
- Crear progra- ¡ I 1 
mas de cultura I 
I I física y áeporte I ¡ I 
! 1 para toáos. - artel I I l' 1 
I popular. etc. I I 
! I I ! I ! I 
OBJETIVO No. 
POLITICA No. 
;STRATEGIAS: Definitivas DEL FRENTE: Interno 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Conflicto 
6 Elevar el nivel politico e ideológico de la población ecuatoriana. 
6.1. Reformar la Ley de Partidos. 
HOJA No. 16 
i ACCIONES ESTRATEGICAS . í FRENTE ORGANISMOS MEDIOS MEDIDAS I INFORMACIONES I PLAZOI TIPO DE i AREAS ES-
r I RESPONSABLES I i iESTRATEGIAITRATEGICAS 
1 i ,t ¡ : 
- Promover reformas a la Ley 1 Interno Ministerio de ¡Recursos 1- La capacidad ¡Ley de Partidosjlnme-!EspecificaITerritorio 
_de Partidos en base a un diá-I Gobierno. ¡prOPios de!participativa Políticos. IdiatO! ¡nacional. 
llago amplio en el que parti - linstitucioidel ciudadano en 
cipen todos los sectores po -1 Ministerio de nes. la vida política Idearios de par Corto 
líticos. Educación y del país. debe tidos. I 
I Cultura. I estimularse en I 1 el sistema educa Estadísticas 
I 
Ministerio de ¡ tivo~ comunita - del Tribunal Sul 
Bienestar 50- ! rio~ premo Electorall 
1 cial. ! laboral. 
I i 1 ¡ 
, l ' I ' ! Minis~erio de 1- Debe crearse I ¡ Traba.j o . j I una mayor capac i I 1 
i I I dad de fiscalizal I 
I Función Legis- ¡ ción del ciudaaa! J 
I lativa. - Ino a través del I 
I Ila Función Legisl I 
! Tribunal SUDre lativa. j i 
I mo Electoral. i ¡ ¡ 
i 1- Los partidos I I ! I políti~os deben ¡ I 
j I crear esoac ios ¡ I 
¡ ¡ más amoli;s que I ¡ I !genere~ reformas ¡ 
! I a la Ley actual. I ! 
I ! i ! 
! I I I 
, 1"I I I 
I ! t I 
I I 1 1 
, I 1 t 
I I I I 
i i I I 
I ! t 
I I I ¡ ¡ ¡
ESTRATEGIAS: Definitivas DEL FRENTE: Interno HOJA No. 17 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Conflicto 
OBJETIVO No. 7 Mejorar los sistemas de comerc~aÁ~zac~ón 
POLITICA No. 7~1. Evitar la especulación y acaparamiento de productos básicos 
I ACCIONES ESTRATEGICAS 
,
- Establecer mecanismos efi-
cientes que permitan contro-
¡lar la especulación y acapa-ramiento de productos básicos 
I 
I 
1 
I 
I 
! 
I 
i , 
I 
1 , 
I 
i 
i 
i 
! 
I 
I 
1 
1 
I ¡ 
FRENTE 
Interno 
ORGANISMOS 
RESPONSABLES 
Miniater io de 
Gobierno. 
Intendencias 
Comisarias 
MEDIOS MEDIDAS INFORMACIONES 1 PLAZO 1 TIPO DE 'AREAS ES-
1 1 ESTRATEGIA TRATEGICAS 
'
-Recursos ,-- Mejorar el Si8,-ArChiVOB~ 
humanos. tema de comercia mentos. 
¡técnicos ylliZaCión de pro-Idios. 
¡económiCOS duetos básicos. 
1 1- Apoyar el ea-
, 
'
fuerzo de la em-
presa privada enl 
, ¡ comerCializaCión¡ 
1 1- Aplicar la leyl 
1 len casos áe aca-I 
J 1 paramien"Co y ee- ¡ 
¡ j peculación. ¡ 
1 ¡ 1 ¡ ¡ ¡ 
i i 1 
" , I I I 
i 1 1 
" , I I I 
1 i 1 
1 i 1 
i 1 1 ¡ j I 
1 ¡ 1 
" , I I I ¡ ¡ 1 
i 1 1 
1 ¡ 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 I 1 
" , 
I I I 
docu-IInme-'EspecificaITerritorio 
estu-!diato !nacional. 
I I I 
l' 1 I  
1 1 I 
I I I 
1 1 1 
" , I I I 
I I I 
! 1 i 
l ' I I , 
l ' , I I 
I 1 ¡ 
1 ¡ 1 
I ¡ I 
I I ¡ I I ¡ 
I i I ¡ 1 ¡ 
I I ! 
I I I 
I I I 
i I i 
¡ I I 
i ¡ 1 
1 I I 
1 1 I 
1 1 1 
1 I 1 
I 1 I 
" , 
ESTRATEGIAS: Definitivas DEL FRENTE: Interno HOJA No. 18 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Conflicto 
Modernizar el Estado OBJETIVO No. 8 
POLITICA No. 8.1. Descentralización, eficiencia y moralización de la gestión pública 
ACCIONES ESTRATEGICAS FRENTE I 
I 
L 
1
'- Redefinir el papel del Es- 1- Interno 
tado con el propósito de se-
lñalar con precisión las areaslEconómica ¡de su competencia. / 
I I 
I 
I 
I 
I . I 1- Fomentar la de8central~za-
¡ción~ evitar la duplicidad 
¡de funciones y ausencia de 1 
¡Control mediante coordinación 
¡interinstitucional. ¡ 
, I 
I I 
I I 
Interno 
I .. / 
1
- Simplificación de tramites Interno 
y procedimientos tendientes a 
I
dar fluidez y transparencia! 
a la gestión pública. I 
I I 
I I 
I I 
I I , , 
ORGANISMOS 
RESPONSABLES 
Ministerio de 
Gobierno. 
CONAM 
Ministerio de 
Finanzas. 
Ministerio de 
Gobierno. 
CONADE 
CONAM 
Ministerio de 
Trabajo. 
Ministerio de 
Gobierno. 
CONADE 
CONAM 
MEDIOS MEDIDAS ¡INFORMACIONES ¡PLAZO¡" TIPO DE I AREAS ES-
____ o ESTRATEGIA1TRATEGICAS 
¡"Recursos 1" - Eliminar acti-!Archivoa~ esta-I' Inme-! Específic;1 Territorio humanos~ tud paternaliata dísticas~ estu- diato I nacional. 
ladminis - Idel Estado. dios, análisis I 1 Apoyo I 
I
trativos. I de la eituaciónlcorto 1 
económicos!- Concentrar re- actual. estu - I 
I I cursos del Esta- dios de eficienl I I 
I
do en las áreas 1 cia y competen-I I I 
que son de su cia del Estado. I I I 
I I competencia. I I I I 
I Recursos 1- Expedir Ley de Archivos, esta-IInme-IEspecificaITerritorio 
¡humanos. ¡Régimen Seccio - dístieas 7 estu-/diatol I nacional I administral nal que fomente dioe, análisis Apoyo 
Itivos. eco la descentraliza de la situación Corto ¡ 
Inomicos. ción, privilegielactual. estu - I I I 
I el autofinaneia- dios de efieíenl I 1 
I miento y autoges cia y competen- 1 
I 
tión. cia del Estado. I I 
I I I 1 1- Corregir el 1 I I 
I I exceso de insti- / 1 I 
I I tuciones y de 1 servidores públi I I I coso - I I I 
I 
I 
lRecursos /- Eliminar exce-I Archivos. estalrnme-lEspecífica Territorial 
¡humanos. so de regulaCiO-/ dísticas, estuldiatol 
administralnea y trámites dios, análisis Apoyo 
Itivos. ecolburocráticoB que de la situalcorto 
I nómicos. I dificultan en del ción actual, I 
I I sarrollo de lal estudios de e-I 1 
I iniciativa prival ficiencia y I 
I I da y de la socie I competencia I I 
I I dad civil. I del Estado. I 1 
I I I I 
I lI I 
nacional / 
I 
I 
I 
I , 
~STRATEGIAS: Definitivas DEL FRENTE: Interno 
HOJA No. 19 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Conflicto 
OBJETIVO No. 1 
POLITICA No. l.1 
Apoyar el esfuerzo de guerra del Frente Militar. 
Propiciando el apoyo necesario a las Fuerzas Armadas a través de los diferentes ministerios. 
ACCIONES ESTRATEClICAS--- FRENTE ·I~ ORGANISMOS ¡-MEDIOS MEDIDAS I INFORMACIONES I PLAZOI TIPO DE I AREAS ES-
RESPONSABLES I I I I ESTRATEGIAITRATEGICAS 
1
- Declarar en sesión permanen. 
te al gabinete para coordinar I 
¡las acciones necesarias. I 
, , I I 
Realizar reuniones con los 
sectores mas representativos 
de la sociedad~ informar la 
acción del Gobierno y exigir 
su colaboración. 
- Realizar campañas que desta 
quen el valor de la integra -
ción nacional. 
Interno 
Económico I 
Externo I 
I 
Interno 
Interno 
Ministerios 
Minister io de 
Gobierno. 
Ministerio de 
Información y 
Turismo. 
Ministerio de 
Gobierno. 
Ministerio de 
Información y 
Turismo. 
lMinistros ¡Coordinar reunio!Situación ac -
Ide Estado Ines y agendas deltual, estadis-
I I trabajo. Iticas y archi-vos. !! ! 
I I 
I Inme-IEspecifica. 
Idiatol I 
I 1 Apoyo I 
1
1 I 1 
I I 
I Recursos 1 Coordinar reu-humanos~ Inione8 y 888io-
administralnea de trabajo 
tivos y con los secto-
Situación 
nal. 
nacio! Inme-!Especifica' I diato 
técnicos. res mas repre-
I . 
sentativos de 
la sociedad. 
¡Recursos I Difundir mensa- ¡Situación 
l
específi - jea que desta - Itual. 
cos de los quen el valor I 
ministe - de unidad nacio-
Irios. nal para superar I el problema. 
I Medios de 
I C,?~unica­C10n ca -
I lectiva. 
I 
I 
: 
I 
I 
1 
i 
I 
I 
Inme-IEspecifica 
diatol . 
I I 
I I 
ac-
1 1 
I 1 
1 1 
1 I 
t 1 
I 1 
! ! 
I I , , 
Territorial 
nacional I 
! 
Territorio! 
nacional 
Territorio 
nacional 
~STRATEGIAS: Definitivas DEL FRENTE: Interno HOJA No. 20 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Guerra 
OBJETIVO No. 1 
POLITICA No. 1.1. 
A¡:oyar el esfuerzo de guerra del Frente Militar. 
Propiciando el apoyo necesario a las fuerzas Al:nadas a través de los diferentes ministerios. 
I ACCIONES ESTRATEGICAS 
I 
I 
- Difundir en la población el 
valor de la Fuerza Pública y 
¡BU elevada misión. 
I 
I 
¡ 
, 
I 
t- Extremar las medidas que 
19ranticen el orden interno 
le1 respeto a la ley. 
I 
I 
! 
! 
I , 
I 
1 
I 
1 
1 
1 
I 
I 
I 
I , ¡ 
I 
I 
i 
¡¡al 
Y! 
I 
FRENTE I 
Interno 
¡ 
I 
Interno 
ORGANISMOS I MEDIOS I MEDIDAS INFORMACIONES PLAZO I TIPO DE 1/ AREAS ES-
RESPONSABLES I I IESTRATEGIA1TRATEGICAS I 
Ministerio de iRecursos I Poner en marcha Libros de Hiato Inme-\EspecíficaITerritoria 
Educación y Cullhumanos, campañas masi - ria. ¡diatol ¡nacional. 
tura. !técnicos vi vas que infer -
leconómiCOS men a la pobla- Constitución Po 1 
Ministerio de j ción. lí tica del Esta I I 
Ministerio de 
Gobierno. 
Policía Nacio-
nal. 
do. I I , 
I I 
i 1 1 I I i 
I I I "1 I I I I 
J Ejecutivosl Vigilancia perma Archivos, esta-lrnme-JEspecifica
1 
Territorio 
1 fnente en todo el dísticas poli - diatol J nacional 
¡ Policialesl país. 1 ciales. 1 1 ! 
I 1 I I ¡ 1 ¡ Infraes - I 1 I 1 
1 tructura I ¡ I ¡ I 
¡ de la Poli I 1 1 I I I cía Nacio-I I I 
! nal. 1 ¡ l' 1 ¡ 
\ I 1 I ¡ l' I I 1 
' '1 I 
I 1 1
I 
I 1 ¡ I 1 1 
1 I I I l I , I I 
¡ ¡ I I I 
I! I I I I I I I 
I I i 1 ¡ 
I 1 I I 
I I '1I I I ! I t I t 
'1 I I I ¡ ¡ I 1 
I C t I I 
I 
I 
I , 
ESTRATEGIAS: Definitivas DEL FRENTE: Interno HOJA No. 21 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Normalización 
OBJETIVO No. 1 Restablecer las actividades normales del país así como el orden constituido 
POLITICA No~ 1.1. Atendiendo y priorizando las necesidades básicas de la población ecuatoriana. 
I ACCIONES ESTRATEGICAS 
\ IPrivilegiando loa programas 
Igue restablezcan los servi-cios básicos que hubiesen si-do destruidos. 
I 
FRENTE l 
Interno 
Económico 
ORGANISMOS 
RESPONSABLES 
MEDIOS I 
Ministerios del IRecursos 
Frente. I humanos. 
estructu-
ral. admi-
nistrativa. I económicos I 
I 1 
I I , 
MEDIDAS 
Programas de re-I 
construcción de 
servicios bási-
cos. 
INFORMACIONES 
Situación ac-
tual. 
PLAZO I TIPO DE I AREAS ES-
ESTRATEGIA!TRATEGICAS 
Inme-IEspecífical 
diato 
Apoyo 
Todo el 
país 
~STRATEGIAS: Definitivas DEL FRENTE: Interno HOJA No. 22 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: 
OBJETIVO No. 1 
POLITICA No. 1.2. Manteniendo y garantizando los derechos constitucionales. 
ACCIONES ESTRATEGICAS 1 
!Imponer la vigencia plena dell 
I orden jurídico, respetando I 
Ilos derechos y garantías consl 
¡titucionales_ I 
I I 
1 ¡ 
I ¡ 
I I , , 
i I , , 
I ! 
, I ¡ ¡ 
I , 
, ' ¡ i 
, ' 
, I 
, , 
I 
i , 
¡ 
I 
1 ¡ 
I , 
, 
, 
I , 
J ¡ 
, 
I 
¡ 
I 
I , 
, 
! 
, 
I , 
FRENTE 
Interno 
ORGANISMOS 
RESPONSABLES 
MEDIOS 
¡Ministerio de jRecursos I 
I Gobierno. administral 
1 I tivos del 1 
I Policía Nacional 1 Ministeriol I ¡ de Gobier-l 
iTribunal de Ga- Ino. 1 ¡ rantíaa Consti- I 
Itucionales. lUnidades! 
I 1I Policiales! 
, ' 
1 
" 
, , 
¡ J j 
, " j i I 
, " ¡ I 1 
: " 
, 
, 
¡ 
MEDIDAS 
Propiciar am-
biente de paz 
y seguridad. 
Normalización 
INFORMACIONES ¡PLAZOI TIPO DE j AREAS ES-
, ESTRATEGIA,TR~TEGICAS 
¡Situación na1. naciollnme-IEapecifica! diatol J Todo el país. 
I 
I , 
I 
i ¡ 
I 
i , 
I ¡ 
I , 
I 
i 
i ¡ ¡ 
, 
, 
, 
I 
I 
I 
I , 
I , 
I I I 
i 1 i 
I I I J J 
I I I 
" , ¡ ¡ 1 
J J J 
" , ¡ r 
I I , , 
I I , , 
I I ¡ ¡ 
I , 
, , 
I I , , 
I , , , 
, I ¡ ¡ 
, , 
! 1 , , 
i ! 
J I 
f I , , 
J I 
I I 
¡ I 
1 1 , , 
I I 
1, I 
, , 
I I , , 
1 , 
J 
OBJETIVO No. 1 
POLITICA No. 1.3. 
ACCIONES ESTRATEGICAS 
I , 
, 
Buscando consenso en todos I 
loa sectores políticos, eoo-
¡nómiCOS y sociales del Esta- ¡ 
do. 
FRENTE 
Interno I 
I ¡ 
HOJA No. 23 
ESTRATEGIAS: Definitivas DEL FRENTE: Interno 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: 
ORGANISMOS I 
RESPONSABLES I , 
Ministerio de 
I Gobierno. 
Ministerio de I , 
cial. 
Ministerio de 
Traba"io. 
Ministerio de 
Educación y 
Cultura. 
Minis'Cerio de 
Salud. 
Ministerio de 
Información y 
Turismo. 
MEDIOS I MEDIDAS 
I , 
Recursos I Propiciar el diá 
humanos. lego directo de 
adminis- todos los seeta-
trativos res de la socie-
cos de jtrar consenso y l· 
cada Mi- !coordinar aocio-
nis'Cerio-lnes. ¡ 
, I I , 
I I , , 
I I I I ¡ I 
I I ¡ ! 
i i ¡ I 
I I I ¡ 
¡ I , , 
I I 
¡ I 
1 1 
i I 
1 I I \ 
1 I 
, 1 
! 
Normalización 
INFORMACIONES PLAZOI TIPO DE ,1 AREAS ES- I 
¡ESTRATEGIA,TRATEGICAS, 
Situación nacio Inme-!EspeCifical Todo el 
nal. diato
r 
país. 
I I , , 
, 
HOJA No. 24 
~STRATEGIAS: Definitivas DEL FRENTE: Interno 
HIPOTESIS DE: Seguridad Interna FASE DE: Normalización 
OBJETIVO No. 1 
POLITICA No. 1.4. Delimitando políticas acordes al desarrollo. 
ACCIONES ESTRATEGICAS I FRENTE I 
ORGANISMOS 
RESPONSABLES 
Concientizar a la población I Interno IMinisteriO de Gol 
sobre la necesidad de gue to- bierno. J 
dos debemos contribuir al 
reestablecimiento de las IMinisterio de Inl 
la~~iones en oro del de sarro- I formación y Tu -1 
MEDIOS I MEDIDAS I INFORMACIONES 
Recursos - Amplj 
humanos. cios ir 
técnicos nalea t 
y finan- conaenf 
cieros. ! 
____ panas de d~ I I fusión de menaa-
Ijea a óoda la poi 
! bIaeien. ! 
! I 
! ! 
I I , , 
I ¡ 
I 
I ¡ 
! , 
Situación nacio 
nal. 
I PLAZO TIPO DE I AREAS ES-
ESTRATEGIA¡TRATEGICAS 
Inme-I Especifical Territorio 
diato nacional. 
I 
I I 
I 
ESTRATEGIAS_Dl!REPAR~~~N ___ DEL FRENTE:_..:I:.:.NT..:E::.:RN:.:.D'-____ _ 
HIPOTESIS DE, SEGURIDAD INTERNA FASE DE, __ CO_N_F_LI::...C_T_O ____ _ 
OBJETIVO Ne 
POLI TI CA Ne 
2. 
2.1. 
ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LOS ECUATORIANOS. 
AUMENTANDO LA CAPACIDAD ADQUISITIVA DE LOS SECTORES DEPRIMIDOS. 
ACCIONES ESTRATEGICAS FRENTE ORGANISMOS ,~ED I OS MEDIDAS INFORMACIONES 
RESPONSABLES 
Adecuar formación de recu INTERNO M. de Trabajo Humanos, - Programa de for- Estudio de mercado 
sos humanos a los requerí ECONOMICO INEC técni cos y mac;ón y capaci- 1 abara l. 
mientas del mercado labor CONADE recursos 8CO- tación de recur-
nóm; cos. sos humanos que 
se inicie en la 
escuela primaria 
para desarrollar 
capacidades y 
aptitudes. 
Mejorar los niveles de pr INTERNO M. DE Trabajo Humanos, Forta 1 ecimiento Estudio, informes de 
ductividad del trabaja, p~ ECONOMICO f1. de Finanzas técnicos, in- y continuidad en análisis realizados 
ra incrementar la produc- versión extra programas de ca- sobre la productivi-
ción, el rendimiento del jera, ahorro pacitación de dad nacional. 
trabaja y elevar los ingr~ nacional. mano de obra. 
sos de los trabajadores. Crear condicione 
que facilitenlas 
inversiones en 
el sector. 
Mejorar la infra 
estructura de a-
poyo a la produc-
ción. 
¡- Aumentar los mer 
cados. 
Actualizar siste 
ma salarial. 
I i I 
HOJA No. 25 
• TIPO DE . AREAS PLAZO I ESTRATEGIA ESTRATEGICAS 
CORTO ESPECIFrCA IrERRITORIO 
lEDIANO APOYO ACIONAL 
MEDIANO ~fPECIF!CA TERRITORIO LARGO POYO NACIONAL 
ESTRATEGIAS-1lUJl~ARAC.Iº!i ___ DEL FRENTE INTE:::R:.:;NO'--____ _ 
HIPOTESIS DE.->.EGURl.JU\D INTERNA CONFLICTO 
OBJETIVO N' 
POllTICA N' 
2. 
2.1. 
ELEVAR EL NIVEL DE VIDA DE LO'S ECUATORIANOS FASE DE,-='==:':"':" 
AMPLIANDO LA COBERTURA Y EFICIENCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS POR PARTE DEL ESTADO. 
ACCIONES ESTRATEGICAS FRENTE ORGANI SMOS 
RESPONSAGLES MEOIOS MEDIDAS INFORMACIONES PLAZO 
Aumentar la presencia poli INTERNA M. DE GOBIERNO Recursos - Incrementar el Estadísticas, Archivo CDRTO 
cial, mejorar su eficienci ECONOMICA M. DE FINANZAS Económicos número de efecti documentos de la Poli· MEDIANO 
para reducir los niveles d F. JUDICIAL Especiales vos policiales, cía Nacional. 
lincuenciales y garantizar decentralizar M.B.S. 
la seguridad individual. las operaciones policiales. 
- Mejorar la efi-
ciencia y cali-
dad de Adminis-
tración de JUSi} 
Cla. 
i I I 
HOJA No. 26 
¡ TIPO DE AREAS ESTRATEGIA ESTRATEGICAS 
ESPECIFICA y ERRITORIO 
DE APOYO ACIONAL 
ESTRATEGIAS DE PREPARACION 
-DEL FRENTE~RNO ._---
OBJETIVO N' 
POllTICA N' 
HIPOTESIS DE, SEGURIDAD INTERNA FASE DE, CONFLICTO 
3. NEUTRALIZAR LA INJERENCIA DE GRUPOS DE PRESION EN LAS ACTIVIDADES DE:-L""':E::S:::TA::Dc::O------
3.1. LIMITANDO LA ACCION DE GRUPOS DE PRESION A TRAVES DE LA APLICACION DE LEYES 
ACCIONES ESTRATEGICAS FRENTE ORGANISMOS 
RESPONSABLES 
.~ED I OS MEDIDAS I NFORHAC IONES 
Generar reformas tendiente INTERNO M. DE GOBIERNO Recursos Huma- Reformas legales Ley de Servicio Ci-
a eliminar dogmas legales M. DE TRABAJO nos, técnicos al Código de Tra vil y Carrera Admi-
que originan rigidez en la F. LEGISLATIVA Y económicos. bajo. nistrativa, Código 
relaciones laborales. Contratación co- de Trabajo. 
lectiva, huelgas 
solidaridad, am-
pliar facilidades 
y modalidades de 
empleo y trabajo 
HOJA No. 27 
PLAZD TI PO DE AREAS 
ESTRATEG lA ESTRATEGICAS 
INMEDIA~ ESPECIFICA TERRITORIO 
CORTO NACIONAL. 
HOJA No. 28 
I!STRATEGIAS DE PR"PARACIDN DEL·FRENTI! __ I_NT.::.E:::R:::NO~ ___ _ 
. .• HIl'Ol1!S1:I DE, SEGURIDAD INTERNA FASE DE, ___ CO_N_F_LI_C_TO ___ _ 
OBJETIVO" 1 MEJORAR LA REDISTRIBUCI"N DEL INGRESO NACIONAL 
POllTitA ."d.4.;( ASEGURANDO"CONTINUIDAD EN LA EJECUCION DE POLITICAS DE DESARROLLO Y CONTROL 
ACCIONES EStRATÉGiCAS F~ENTE ORGANISMOS MEDIOS MEDIDAS INFORMACIONES PLAZO TIPO DE· AREAS RESPONSAIILES ESTRATEGIA ESTRATEGICAS 
Fija~ Planes de Desarro- INTERNO M. DE GOBIERNO - Humanos, 
- En base a la mo 
- PLAN DE DESARROLLO CORTO ESPECIFICA TERRITORIO 110 que trasciendan los CONADE técnicos y dern;zac;ón es- NACIONAL. períodos presidenciales y económicos tab 1 ecer una nue 
que <[ I a sean respe- va relación en-
tados ~n base a una concer tre el Estado y 
tación de los sectores po- los ciudadanos. 
líticos involucrados. 
- Participación re 
la sociedad en 
las decisiones 
para el desarro 
11 o. 
- Plan de Desarro 
110 debe ser rea 
l'zab1e. 
Garantiza~ el cump1imien INTERNO *.-OH-Rl\8l\lJe- - Humanos, 
-LEYES DE SERVICIO CORTO E5f1EHFf{A .. TERRITORIO 
to de la Ley de Servico Ci Ct:..¡...)D 2...,.. técnicos y CIVIL Y CARRERA AD- ::'s ~c~::' NACIONAL. 
vil y Carrera Administrati económicos MINISTRATIVA. 
va. CODIGO DE TRABAJO 
DE PREPARACION INTERNO 
ESTRATEGIAS-----------------DELFRENTEi----______________ _ 
OBJETIVO N" 
POLI TI CA N' 
3. 
3.1 
HIPOTESIS DE, __ SEilllBlDAD 1lI1s.RNA CONFLICTO 
NEUTRALIZAR LA INJERENCIA DE GRUPOS DE PRESIDN EN LAS ~~~llEtTL-¡:"<ES:TlmADmOr'". -----
PROCURANDO EL EJERCICIO DE UNA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA. 
ACCIONES ESTRATEGICAS FRENTE ORGANISMOS 
RESPONSABLES MED I OS MEDIDAS I "FORMAC IONES 
Democratizar los· medios INTERNO MINISTERIO DE INFOR Recursos Mate Evitar la forma- Situación Actual 
de comunicación y la ca- MACION PUBLICA. riales, huma ción de monopolios 
pacidad de acceso a In- nos Y económ;" Facilitar el esta 
formación pública. coso blecimiento de nu 
os medios de comu 
n;cac;ón, -
Fortalecer la co-
municación alter-
nativa. 
I 
; 
I I 
HOJA No. 29 
• TIPO AREAS PLAZO I DE ESTRATEG lA ESTRATEGICAS 
nmediat Específi cas TERRITORIO 
NACIONAL. 
INTeRNO DE PREPARACION ESTRATEGLAS-----------------DELFRENTE--________________ _ 
OBJETIVO N' 
POLI TI CA N' 
4. 
4.1. 
HEJORAR EL NIVEL IifWD1.SIl'EPESECT~~G~~~~~~N~CIONAL FASE DE, ___ C_ON_F_LI_C_TO ____ _ 
ADECUANDO UN MARCO LEGAL ACORDE CON LA REALIDAD NACIONAL. 
ACCIONES ESTRATEGICAS FRENTE ORGANISMOS 
RESPDNSAnLES 
,~ED I OS MEDIDAS INFORMACIONES 
M. DE GOBIERNO Recursos huma- - Poner en vigen· INTERHO nos, adminis- Archivos, documentos. Propiciar la codificación ~1. DE TRABAJO cia un marco ju leyes y reglamentos Y reformas pertinentes a F. LEGISLATIVA trativa y eco- rídico adecuado las Leyes de Colonización MAG nómicos. en base a un am-fomento agropecuario, re- plio debate. 
forma agraria, aguas, co-
munas, forestal y conser-
vación de áreas natura-
les y vida silvestre, ad~ 
más los Códigos Civil y 
Penal, de Trabajo y el 
Convenio 169 de.la Orga~l 
zación InternaCl0nal del 
Trabajo sobre: Protecció 
de la Población indígena 
y Tribales. 
I 
I j I 
HOJA No. 30 
I AREAS PLAZO I TIPO DE ESTRATEG lA ESTRATEG I CA~ 
NMEDIATO ESPECIFICA TERRITORIO 
ORTO NACIONAL 
DE PREPARACION INTERNO ESTRATEGLAS-----------------DELFRENTE----____________ ___ 
OBJETIVO N2 
POLlTICA N2 
HIPOTESIS DE, SEGURIDAD INTERNA ___ FASE DE, CONFLICTO 5. ELIMINAR LA SUBVERSION y NARCOTRAFICO DEL PAIS. ,-----------
5.1. CONTROLANDO E IMPIDIENDO LA ACCION DE GRUPOS SUBVERSIVOS EXTRANJEROS EN EL PAIS. 
ACCIONES ESTRATEGICAS FRENTE ORGAN I SMOS 
RESPONSAD LES ,~EO I OS MEDIDAS INFORMACIONES 
INTERNO M.DE GOBIERNO Recursos huma- - Que se conside- Estudio, p,tadísti-Actualización del marco le- F.LEGISLATlVA nos, adminis- re el estableci cos, Proyectos de la gal reglamentario interno y t~ativos y eCQ miento priorit~ Policía Nacional. 
establecimiento de la pers~ nomlCOS. río de persone-
nería jurídica de la Poli- ría jurídica a 
cía Nacional. la Policía Naci 
na 1 con 1 a cual 
tendrá respaldo 
legal, suficien 
te y oportuno 
en 1 a toma de 
decisiones. 
1 ¡ I I 
HOJA No. 31 
PLAZO TIPO DE AREAS 
ESTRATEGIA ESTRATEGICAS 
INMEDIAT ESPECIFICA TERRITORIO 
CORTO NACIONAL. 
HOJA No. 32 
~ SECRETO 
ESTRATEGIAS DEFINITIVAS DEL FRENTE ECONÓMICO 
HIPÓTESIS DE SEGURIDAD FASE DE CONFLICTO 
OBJETIVO N2 1 MEJORAR CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION 
POLíTICA N2 1.1 - REDISTRIBUYENDO EL INGRESO Y LOS RECURSOS 
';--=' ======.======== 
1 ___ . ___ .J.il:IOIIS !J~J!GIClS ____ == __ ¡¡!!!I_. __ '- __ 2~G,lll.SlllllSi'Ill~..LlS_. __ .. __ !!fY1QL __ ... ____JI¡1D!L ____ .. _1!rolJjJCIOliS 
.. __ . .EI1!L.~ .. DI. ¡.l!'lJ!~.GI! ...... J~¡!.!!rllAliGIC¡S. 
! 
I 
:¡ 
.¡ 
. , 
.í , 
i 
I ¡ 
" ~ ; 
financiar -pragraus 4estinat1cs a obras de blel!/!S1ar !ccuOltico ÍlI.-
social. terno. 
Reactivar ios seC1;ores proancti70S. !caoOlÍco. 
í}etersiuar 105 astutos lis devruidos de La sociedad b.ll!rno. 
que deben ser rece1ltores de c¡¡¡peusacioJles dittctas ror ~conÓlico. 
parte del EstallO. 
Mejorar el colltl'ol tribu1ario en iUlCiÓD. a la mIta. iccúicD. 
Mejorar 'J ulIliar ia red 7ial. ierroviaria y teiecomi- icollÓJ.ü:o. 
caciones en el l'aís. 
SECRETO 
- HiII:iS\eno de Hn.anzas. ~i­
uisterio de 8ieustar Social 
- ~[C¡P. liltanzas. !ner~ia "j 
Hinas. !gricuitura 1 ~ría. 
troP. 
- ~IGIP. Hnanzas. Energü '! 
~inas. !.g'rir::litura y ~ill.!Ieria. 
lIDP. 3ieDf51ar Sodal. 
- ~in. lim.zas. 
- !roP. ~ia Uumas. 
- !COncilicfJ5. ñn-
lanos. técnicos. 
- linanclert's. 
!mmus. técnicos. 
- ~'1:lmos. :ecni-
cos 
- :luanos. ~ecni-
cOS. legales. 
- Huancrel"Os. 
!mw:os. téeuicos. 
-!lr()granclón ~nsu-
I'llestaria y asignación de 
fOnQes. 
- Conforunao cO'!isiotf5 
Ttrumtes !l!urius1.ltu-
~irrn.aies. 
- ~eaiizar un estudio 50-
l!io-etonÓlico del país. 
- Cataiones técnicas. y 
a.s.esol'la j1l1idica. 
- !studios sociales 1 
econÓlicos. 
- gstudills eeoDolicos. 
estadísticas e indicad!.l-
res de los sectores pI"{)-
ducti'l'os. 
- !stadístlcas ~conó!i-
caso 
- ~e legaL madisti-
cas íilicales. estudios 
!é~icos. 
Certo ~s~ciiica y a¡¡oyo. ?mitorio Nacional. 
Corto ispecííica y ~~ii­
eación . 
ierritorio MaclonaL 
Corto lspeciíica 1 apoyo. 1'errnol'io ~aciona!. 
I1l1ediato ~speclfica y ~pii­
cación 
lerrltorio bcio:'lal. 
- JAutroiandn Y ejecutan- - ¡studios técnicos-eco- Hediano !s~iíica. Territorio ~acionai. 
do oDraa debidaente 'PtIl- I nóticos (factibilidad) 
~~griaB. =======,~-
2 SECRETO 
OBJmVO 11 1 HIJORA! COIDICIOIIS DI VIDA DI U POBUCIÓ¡ 
roLÍrIcA !1 1.!. !IJORAlOO ¡ iIlIllC.\lOO IJlS mILIs SAURIILlS 
f 
HOJA No. 33 
ESTRAT!GIAS DEFINITIVAS DEL mm iCON6HICO 
HIP(iTWl~ Di ~h~UP.II!Ai! FA~R Di CONFLICTO 
:1 __ . ___ .. _._.lCCIDiIS ISTRA!JGIC!S mm ORGllISlIO RlSrosABLiS HiDIOS HlDIDAS i!fORIi!CIO!iS PUZO!lPO Di iS!J111!GI! Ú¡AS ¡STRAIlGICAS 
I 
,¡ 
I( 
"._---_. __ .,......------ --_., ~---" . __ .~----_._--- . ---;--_._--- . __ .. _---,._--------;-----""- ._-- -_._-_._--------,._---,------
Buscar fuentes de fill.anciaientD para los incrmntos 
salariales. 
lCm101ico 
SECRETO 
• ~ini.mrilis: li:nan:m. MP. 
inergia 1 !finas. A.grituitura '1 
~anali.."?i.a. 
- !Cal!ÓiiC:l5. 
imtanos. 
Cousioues técnicas 'J m-
som jurídica. 
- !studios econolicos y 
base legaL 
inediato - ~speciíica !erritorio liacianal 
~STRATEGIAS: DEFINITIVAS 
HIPOTESIS DE : SEGURIDAD INTERNA 
OBJETIVO No. 1. COOPERAR CON LA SOLUCION DEL PROBLEMA INDIGENA 
DEL FRENTE 
FASE DE : 
MILITAR 
CONFLICTO HOJA No. 36 
POLITICA No. 1) Desarrollando programas de apoyo a la población indígena en las áreas de educación, medicina, agricultura, 
artesanal, etc~ 
I ACCIONES ! ! ORGANISMOS ! I I TIPO DE! AREAS ! ESTRATEGICAS I FRENTE 1 RESPONSABLES I MEDIOS I MEDIDAS INFORMACIONES PLAZO ESTRATEGIA I ESTRATEGICASI , , 
1.1. Facilitar y pro-IMilitar IMin- Defensa La Fuerza Organizando y prepa- ConveniDa y Dispo- Inme- Específica No. 2 Las 
porcionar los I Pública rando al personal. alciones diato y de Apoyo Organizacio-
recursos humanos I IAPlicación I~::' Indige-
I y materiales. I I 
I I I I I I I 
11.2. Obtener recursoslMilitar IMin. Defensa Función Gestionando asigna- Legislación vigen- Corto Específica No. 2 Las 
económicos in- IEconómi- Min. Finanzas Legisla- ciones presupuesta- te y de Apoyo Organizacio-
ternos y/o ex- cio Min. Salud tiva rías a través de 00- Aplicación nes Indige-I ternos Min. Obras Min. Fi- misiones nas. I Públicas nanzas 
Junta Mo-
I I I I netar1a I I I I FODERUMA I , I I Fundac 10-1 I 
I I I Ines I I lorganis-
1 moa 1n-
i I I ternacio-
¡ I I ¡nales. I 
I 
I I I I 
1.3. Celebrar conve- Militar ¡Ministro de I Función -Desarrollando pro- Agenda para el Corto Especifica No. 2 Las I 
nias de coopera-IEconómi- los 4 Frentes Legisla- gramas de apoyo Desarrollo y de Apoyo Organizacio-
cíón y asisten-leo ltiva -Coordinando el apoyo Tratados y Con- Aplicación nes Indíge-
cia técnica. I Interno Función de entidades nacio- venios Preparació nas. 
Externo Ejecutiva nales e internacio-
Organis- nales 
I mos In- -Celebrando y ejecu-
lternacio- tanda convenios. 
I I nales. 
I I I I I I 
CFINALOl 
I 
I 
2STRATEGIAS: DEFINITIVA 
HIPOTESIS DE: SEGURIDAD INTERNA 
OBJETIVO No. l. COOPERAR CON LA SOLUCION DEL PROBLEMA INDIGENA 
DEL FRENTE 
FASE DE : 
MILITAR 
CONFLICTO 
HOJA No. 37 
POLITICA No. 1) Desarrollando programas de apoyo a la población indígena en las áreas de educación, medicina~ agricultura, 
artesanal. 
ACCIONES ORGANISMOS TIPO DE AREAS 
ESTRATEGICAS FRENTE RESPONSABLES MEDIOS MEDIDAS INFORMACIONES PLAZO ESTRATEGIA ESTRATEGICAS 
1~4. Desarrollar pro- Militar Min. Defensa ICC.FF.AA. - Planificando las - Informes de posi- Corto Específico No. 2 Las 
gramas que in- Económi- Min. Finanzas Presu- 1 áreas de auto- bilidades de de- y de Apoyo Organizacio-
centiven la au- co Min. Gobierno puesto I gestión. sarrallo locales Aplicación nes Indíge-
togestión. Interno Min. Obras General 1- Gestionando la y seccionales. nas. 
Públicas del Eata- asignación de re- - Cenaos poblacio-
do cursos. nales. 
Subsecre- - Coordinando y su-
taria de pervisando la eje-
Gobierno cución del plan de 
Dirección autogestión. 
de Promo-
ción Po-
pular y 
Autoges-
tión del 
1 
Min. de I I I I Obras Pú-I I blicas. I I 
I 
1 1 
I I I I I I 
1 
I I I 
I I I 
I I I I I I I I I I I I I I I 
I 
I I CFINAL1A 
1 
1 
1 
I 
I 
ESTRATEGIAS : 
HIPOTESIS DE : 
DEFINITIVAS 
SEGURIDAD INTERNA 
OBJETIVO No. 1. COOPERAR CON LA SOLUCION DEL PROBLEMA INDIGENA 
DEL FRENTE 
FASE DE : 
MILITAR 
DE CONFLICTO 
POLITICA No. 2) Coordinando la participación de otros Frentes en la solución del problema indígena. 
ACCIONES ORGANISMOS 
ESTRATEGICAS FRENTE RESPONSABLES MEDIOS MEDIDAS INFORMACIONES PLAZO 
2.1. Mantener diálo- Militar Min. Defensa Subsecre- Planificando y 0001'- -Informes Inme-
gas y reuniones Interno Min. Gobierno tario de dinando actividades. -Agenda para el De- diato 
de trabajo con Econ6ml- Min. Finanzas 106 Mi- sarrallo 
los otros Fren- ca I Min. Bienes- nlaterías -Convenios tes tar Social 
I I 
12.2. Celebrar conve- [Militar Min. Defensa IFunCión Celebrando y ejecu- -Informes Corto 
nías con los Económi- Min. Gobierno Ejecutiva tanda los convenios. -Agenda para el De-
otros Frentes4 ca Min4 Finanzas Función sarrollo 
I 
Interno Min. Bienes- ILegiSla- -Legislación vigen-
E.-.:terno tar Social tiva te 
I [ [ I I 
I I I I [ [ I [ 
I [ I I I I , [ , , I 
I 
I I 
I I 
I I I I , 
I I 
[ I I I [ I 
HOJA No. 38 
TIPO DE AREAS 
ESTRATEGIA ESTRATEGICAS 
Especifica No. 2 Las 
y de Apoyo Organizacio-
Aplicación nes Indíge-
nas. 
Especifica INO. 2 Las I 
y de Apoyo Organizacio-
Aplicación nes Indíge-l 
Inas. 
[ 
I I 
I 
I 
[ 
I I I 
[ 
[ I 
[ 
I [ I CFINAL02 I 
I 
I 
I 
I 
ESTRATEGIAS : 
HIPOTESIS DE 
OBJETIVO No. 2. ELIMINAR EL NARCOTRAFICO 
DEFINITIVAS 
SEGURIDAD INTERNA 
DEL FRENTE 
FASE DE : 
MILITAR 
CONFLICTO HOJA No. 39 
POLITICA No. 1_ Fortaleciendo y apoyando a las instituciones encargadas del control y represión del narcotráfico. 
1.1. 
1. 2. 
1.3. 
ACCIONES 
ESTRATEGICAS FRENTE 
Obtener recuraD s Militar 
y medios de or- Interno 
ganiamos naoio- Económi-
nales e inter- ca 
cionales Externo 
Promover el per- Militar 
feccionamiento Interno 
del personal me- Económi-
diante curso a en co 
el país y el ex-IK~terno 
terior. I 
I I 
Perfeccionar y IMilitar I 
mejorar los 8i8- Interno 
temaa de control I Económi-I 
co 
Externo 
I 
I 
-.l 
ORGANISMOS 
RESPONSABLES MEDIOS 
Min. Defensa CC.FF.AA. 
Min. Gobierno Fuerza 
Min. Finanzas Pública 
Min. RR.EE. Subsecre-
tarías 
CONSEP 
Min. Defensa CC.FF.AA. 
Min~ Gobierno Comandan-
Min. Finanzas cia Gene-
Min_ RR.EE. ral PP.NN 
Subsecre-
Itaria de 
I Finanzas I 
I Direcciónl 
Extranje-
ría 
Min. Defensa CC.FF.AA. 
Min~ Gobierno Comandan-
Min. Finanzas cia Gene-
Min. RR.EE. ral PP.NN 
Comandan-
cia PMA 
. CONSEP 
I Embajadas 
EE.UU y I 
otras 
MEDIDAS 
-Planificando y coor-
dinando con otros 
organismos. 
-Obteniendo los re-
cursos y medios. 
-Buscando apoyo in-
ternacional. 
-Planificando cursos. 
-Seleccionando al 
personal~ 
-Elaborando planes y 
programas 
-Tecnificando perso-
nal y medios_ 
-Intensificando con-
troles. 
-Obteniendo inteli-
gencia y contra in-
teligencia. 
I 
INFORMACIONES 
-Presupuesto del 
Estado 
-Legislación Na-
cional. 
-Convenios Inter-
nacionales. 
- Legislación Na-
ciona1 
-Convenios nacio-
nalea e interna-
cionales_ 
-Legislación per-
tinente 
-Convenios Inter-
nacionales 
-Política de Go-
bierno. 
I 
PLAZO 
Inme-
diato 
Inme-
diato 
Inme-
diato 
TIPO DE AREAS 
ESTRATEGIA ESTRATEGICAS 
Específica No. 3 Narco-
y de Apoyo tráfico 
Aplicación Territorio 
Preparación Nacional 
Específica No. 3 Narco-
y de Apoyo tráfico 
Aplicación Territorio 
Preparación Nacional 
I 
Especifica 
y de Apoyo 
Aplicación 
Preparación 
I 
I 
No. 3 Narco-
tráfico 
Territorio 
Nacional 
CFINAL03 
I 
ESTRATEGIAS : 
HIPOTESIS DE 
OBJETIVO No. 2. ELIMINAR EL NARCOTRAFICO 
DEFINITIVAS 
SEGURIDAD INTERNA 
DEL FRENTE 
FASE DE : 
MILITAR 
CONFLICTO HOJA No. 40 
POLITICA No. 2) Incrementando campaña de prevención del consumo de drogas en todos loa sectores de la población. 
I ACCIONES ORGANISMOS TIPO DE ARRAS ESTRATEGICAS FRENTE RESPONSABLES MEDIOS MEDIDAS INFORMACIONES PLAZO ESTRATEGIA ESTRATEGICAS 
2.1. Cooperar en el Militar Min. Defensa CC.FF.AA. -Programas de preven- -Legislación Perti- Inme- Específica No. 3 Narco-
control de oon- Interno Min. Gobierno Fuerza ción y rehabilita- nente diato y de Apoyo tráfico 
sumo y tráfico Económi- Min. Finanzas Pública ción -Informes Inteli- Aplicación Territorio 
de drogas co Min. RR.EE. CONSEP -Operaciones antidro- geneia de consumo Preparación Nacional 
Externo Min. Salud Subsecre- gas y tráfico. 
I 
Min. Educa- tarias 
ción I I 
2.2. Coordinar con lInterna Min. Defensa comanctan-I -Planificando y eje- -Legislación Na- Inme-IEspecífico INO. 3 Narco-I 
los organismos Militar Min. Gobierno cia PP.AA cutando programas y ciona1 diato y de Apoyo tráfico I 
responsables de I Hin. Salud' CONSEP I campañas educacio- -Convenios Aplicación Territorio 
la prevención I I Min. Educa- Subsecre-I nales. I-programa I preparaciónl Nacional 
d:! uso de dro- I I ción tarías 1 -Coordinación Inter-
CC. FF .AA. insti'tucional, 
I gil I I 
2.3. Realizar campa- Militar Min. Defensa CC.FF.AA. -Concentración y edu- Legislación Per- Inme- Específica No. 3 Narco-
ñas de preven- Interno Min. Gobierno! Fuerza cando al personal. tinente diato y de Apoyo tráfico 
ción al inte- I Pública -Intensificando Inte- Aplicación Territorio 
rior de la Fuer- ligencia. Nacional 
za Pública I , 
I I 
I 
I 
I I 
I I I i 
i I I I I I ! I 
CFINAL04 
ESTRATEGIAS: DEFINITIVAS 
HIPOTESIS DE: SEGURIDAD INTERNA 
DEL FRENTE 
FASE DE : 
MILITAR 
CONFLICTO HOJA No. 41 
OBJETIVO No. 2. ELIMINAR EL NARCOTRAFICO 
POLITICA No. 3~ Intensificando las acciones de Inteligencia y Contrainteligencia en las actividades del narcotráfico. 
ACCIONES ORGANISMOS TIPO DE AREAS 
ESTRATEGICAS FRENTE RESPONSABLES MEDIOS MEDIDAS INFORMACIONES PLAZO ESTRATEGIA ESTRATEGICAS 
3.1. Cooperar y coor- Militar Min. Defensa CC.FF.AA. -Intercambiando 1n- -Legislación Perti- Inme- Específica No. 3 Narco-
dinar con otros Interno Min. Gobierno Dirección formación nente diato y de Apoyo tráfico 
organismos afi- Económi- Min. Finanzas Nacional -Planificando~ coor- -Informes Inteli- Aplicación Territorio 
nes nacionales ca Min. RR.EE. Ide Inte- dinando y ejecutan- gencia y Contra in- Preparación Nacional 
e internaciona- IExterno I IligenCia do acciones conjun- teligencia I I 
les Comandan- tas -Política de Go-
cia PP.NNI bierno 
/ I / 
comandan-/ 
I C1a PMA I CONSEP 
l' I I I Embajada I de EE.UU I I I I I y otras I I I I 
i i! I I I 
J 3.2. Identificar y Interno Min. Defensa ¡ CC. FF .AA. - Coordinando accionesl-Legislación Per- Inme- Específica No. 3 Narco-
destruir a las Militar Min. GObiernO/Fuerza -Recolectando ínfor- tinente diato y de Apoyo tráfico 
organizaciones Económi- Min. Finanzas Pública mación. -Informes de Inte- Apliación Territorio 
dedicadas al co Min. RR.EE. Embajada -Ejecutando planes ligencia Nacional 
narcotráfico K~terno Ide EE.UU. -Buscando Apoyo -Política Guberna-I D.E.A. mental. I 
I I I I I I 
I I I I I I I I 
CFINAL05 
ESTRATEGIAS : 
HIPOTESIS DE 
DEFINITIVAS 
SEGURIDAD INTERNA 
DEL FRENTE 
FASE DE : 
NILITAR 
CONFLICTO 
OBJETIVO No. 3. ELININAR LA SUBVERSION 
POLITICA No. 1) Reprimiendo a los líderes y grupos subversivos. 
I ACCIONES I ORGANISMOS I ESTRATEGICAS I FRENTE RESPONSABLES MEDIOS MEDIDAS INFORMACIONES 
1.1. Organizar y pre-IMilitar I Min. Defensa ICC.FF.AA. -Realizando cursos. -Doctrina de las 
parar personal IInterno Min. Gobierno Fuerza -Seleccionando perso- FF.AA. 
especializado Pública nel. -Leyes y reglamen-
I I 
I -Entrenando y re en- tos instituciona-
trenando al perso- les 
nal. -Historial de 1ea1-
I I litad. I , I I I , I , I I I , , 11.2. Planificar y I Militar Hin. Defensa ICC.FF.AA. -Recolectando infor- -Legislación vi gen-
ejecutar opera- Interno Min. Gobierno Fuerza mación. te. 
cianes antisub- Pública -Buscando cooperación -Informe de Inteli-
I versivas I I y apoyo internacio- gencia. I I I nal. -Politica Guberna-
el 
HOJA NO. 42 
TIPO DE AREAS 
PLAZO ESTRATEGIA ESTRATEGICAS 
Corto Específica INO. 3 Sub-
I 
y de Apoyo versión 
Aplicación 
preparaciónl I 
I 
I 
Corto Específica No. 3 Sub-
y de Apoyo versión 
Aplicación 
Preparación I I 
I 
I 
I 
I 
CFINAL06 I 
:lSTRATEGIAS : 
HIPOTESIS DE : 
DEFINITIVAS 
SEGURIDAD INTERNA 
DEL FRENTE 
FASE DE : 
MILITAR 
CONFLICTO 
OBJETIVO No. 3. ELIMINAR LA SUBVERSION 
POLITICA No. 2) Intensificando las acciones de Inteligencia y Contrainteligencia. 
ACCIONES 
ESTRATEGICAS 
1
. 2 . 1 . Identificar a 
los líderes sr 
¡ organizaciones 
\ subversi vas 
! 
I 
i 
1 2 . 2 . Cooperar y coor-
dinar con otros 
organismos con 
fines naciona-
les e interna-
cionales_ 
! 
I i 2.3. 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
i 
Realizar opera-
ciones sicoló-
gicas en la po-
blación. 
FRENTE 
Militar 
Interno 
Militar 
Interno 
I 
I 
i 
Militarl 
Interno 
ORGANISMOS 
RESPONSABLES MEDIOS MEDIDAS INFORMACIONES 
Min. Defensa ICCoFFoAAo,-ReCOlectando infor- ,-Informes de Inte-
Min. Gobierno Fuerza mación. ligencia. 
Pública -Buscando cooperación -Archivos de Con-
" y apoyo internacio- I trainteligencia. 
Min. 
Min. 
Min. 
nal. -Antecedentes Per-
-E,jecutando planes. sonales. 
'1-~nterc~biandO in- 1 I rormaC1on. ! Defensa ICC.FF.AA. -Intercambiando in- I-Convenios GObiernolFuerza formación. I-DiPOSiCiones RR.EE. Pública -Coordinando accio- Superiores 
Agregadu- nes 
Irías Mi- ! litares ! 
¡Embajada I 
IU.S.A 
I 
Min. Defensa ICC.FF.AA 
Min. Gobierno Fuerza 
Min. Comuni- Pública 
-Realizando campañas 
de concientización. 
-Desarrollando pro-
gramas de acción cí-
vica y apoyo a la 
comunidad. 
-Informes de Inte-
ligencia. 
-Prensa Nacional. 
cación Medios de 
Comunica-
ción 
HOJA No. 43 
TIPO DE I AREAS I 
PLAZO IESTRATEGIA I ESTRATEGICASI 
Corto 
Corto 
Inme-
diato 
Específico 
y de Apoyo 
Aplicación 
Preparación 
Específico 
y de Apoyo 
Aplicación 
Preparación 
Especifico 
y de Apoyo 
Aplicación 
Preparación 
No. 3 Sub-
versión 
No. 3 Sub-
versión 
No. 3 Sub-
versión 
CFINAL07 
I , 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
ESTRATEGIAS: DEFINITIVAS 
HIPOTESIS DE: SEGURIDAD INTERNA 
DEL FRENTE 
FASE DE : 
MILITAR 
CONFLICTO 
OBJETIVO No. 3. ELIMINAR LA SUBVERSION 
POLITICA No. 3) Incorporando a loa subversivos al sistema democrático. 
ACCIONES ORGANISMOS 
ESTRATEGICAS FRENTE RESPONSABLES MEDIOS MEDIDAS INFORMACIONES 
3.l. Invitar al diá- Militar Min. Defensa CC.FF.AA. - Persuadiendo a los Política Guberna-
lago a los lí- Interno Min. Gobierno Ministro subversivos a su mental. 
deres subversi- de Go- entrega. 
vos. bierno - Proporcionando ga-
rantías. 
- Solicitando refor-, I mas legales. I I , 
I I I I 
I I I I I I 
HOJA No. 44 
TIPO DE AREAS 
PLAZO ESTRATEGIA ESTRATEGICAS 
Corto Específico No. 3 Sub-
y de Apoyo versión. 
Aplicación 
Preparación 
I I 
I 
I 
I 
I I 
I I I 
I 
CFINALOB I 
ESTRATEGIAS : MILITAR 
HIPOTESIS DE 
DEFINITIVAS 
SEGURIDAD INTERNA 
DEL FRENTE 
FASE DE : GUERRA INTERNA HOJA No. 45 
OBJETIVO No. 1. ELIMINAR LA SUBVERSION y EL NARCOTRAFICO EN EN PAIS 
POLITICA No. 1) Empleando el Poder Militar en las áreas afectadas. 
1.1. 
1.2. 
1.3. 
ACCIONES 
ESTRATEGICAS 
Ejecutar los 
planea previs-
tos 
FRENTE 
Militar 
Interno 
. / 
Realizar lad /Militar / 
operaciones mi- Interno 
litares? evitan- Económi-
do causar daño leo I 
a la infraes- I 
tructura y po- I I 
blación civil. I I 
I 
Intensificar laS/Militar 
acciones de In- Interno 
teligencia y 
Contra~nteligen-
cia en las áreas 
afectadas 
ORGANISMOS 
RESPONSABLES MEDIOS 
Min. Defenaa IFF.AA .. 
CC.FF .AA. FF .Aux~-
Min. Gobiernolliares 
Dir. Nac. 
de lnves. 
Crlm. Es-
tufo e 
INTERPOL 
Dir. Ex-
tranjería 
MEDIDAS 
-Reorganizar laa 
fuerzas. 
-Intensificando laa 
medidas de Inteli-
gencia y Contrain-
teligencia. 
-Ejecutando operacio-
nes sicológicas en 
forma intensiva. 
Min. Defensa IAsesorías/-conformar comisiones 
CC.FF.AA. IJUrídiCas para analizar la si-
Min. Gobierno Organis- tuación. 
Min. Obras /mos Espe-I-Consultas y coordi-
Públicas cíficos I naciones con orga-
Min. Salud nismos provinciales I I y cantonales. 
Min. Defensa IDirecciónl-según los planes y 
COMACO Inteli- doctrina vigente. 
Min. Gobierno gencia 
del COMA-
CO, FF.AA 
y PP.NN. 
Comunidad. 
de Inte- I 
ligencia 
INFORMACIONES 
-Archivos de COMACO 
de las Fuerzas de 
la DNI 
-Dirección de Inte-
ligencia de la 
PP.NN. 
-Registro de Migra-
ción y Extranjería 
-Informaciones de 
Institutos Milita-
res y Policiales 
y los paises veci-
nos. 
-Informes de las 
unidades operati-
vas. 
-Informes de daños 
causados a la po-
blación e infra-
estructura. 
-Estudios de áreas. 
-Archivos del 
COMACO, Fuerzas, 
PP.NN. 
TIPO DE 
PLAZO ESTRATEGIA 
Inme- Específica 
diato y de Apoyo 
Aplicación 
/ 
Inme- ¡EspeCífica 
diato y de Apoyo 
Inme-
diato 
Aplicación 
Específica 
y de Apoyo 
Aplicación 
AREAS 
ESTRATEGICAS 
Territorio 
Nacional 
(No. 3) 
Territorio 
Nacional 
(No. 3) 
Territorio 
Nacional 
(No. 3) 
CFINAL09 
, 
I 
I 
ESTRATEGIAS: DEFINITIVAS 
HIPOTESIS DE : SEGURIDAD INTERNA 
OBJETIVO No. l. ELIMINAR LA SUBVERSION y EL NARCOTRAFICO EN EL PAIS 
POLITICA No. 1) Empleando el Poder Militar en las áreas afectadas. 
ACCIONES I FRENTE ORGANISMOS ESTRATEGICAS RESPONSABLES MEDIOS MEDIDAS 
DEL FRENTE MILITAR 
FASE DE: GUERRA INTERNA 
INFORMACIONES PLAZO 
1. 4. Coordinar el Militar Todos loa Mi- ·Asesorías Conformar comisiones - Informes de daños Inme-
apoyo de 108 Interno nisterios Jurídicas de apoyo causados a la po- diato 
otros Frentes. Económl- COMACO Organie- blación e infra-
co mos Espe- estructura. 
E.--.:terno I alficos - Informes de nece-
sidades y reque-
rimientos de la 
I 
población. 
I 
I , I I ¡ 
HOJA No. 46 
TIPO DE AREAS 
ESTRATEGIA ESTRATEGICAS 
Específico Territorio 
y de Apoyo Nacional 
Aplicación (No. 3) 
, I I I 
CFINAL9A 
ESTRATEGIAS : 
HIPOTESIS DE 
DEFINITIVAS 
SEGURIDAD INTERNA 
DEL FRENTE 
FASE DE : 
MILITAR 
NORMALIZACION HOJA No. 47 
OBJETIVO No. 1. APOYAR A LOS FRENTES EN LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA PAZ SOCIAL 
POLITICA No. 1) Adoptando el dispositivo de tiempo de paz 
I 
11.1. 
11.2. 
ACCIONES 
ESTRATEGICAS 
Evaluar la ai-
tuación para el 
retorno a la 
normalidad en 
coordinación 
con los otros 
Frentes. 
Disponer la des-
movilización~ de 
acuerdo al esta-
do de la si tu a-
ción. 
1.3. Continuar con 
operaciones 
sicológicas~ 
acción cívica 
Y' apoyo a la 
comunidad 
I 
I FRENTE 
M1htar 
I 
Económi-
co 
Interno 
E.'I(terno 
Militar 
Económi-
co 
Interno 
I 
I I 
1
1 
Militar I 
Económi-I I co 
IInterno I 
ORGANISMOS 
RESPONSABLES 
Min. Defensa 
CC.FF.AA. 
Min. Finanzas 
Min. Gobierno 
Min. RR.EE. 
MEDIOS 
Comandos 
Generales 
de Fuerza 
Comando 
Gral. de 
Policía 
Subsecre-
tarías de 
Estado 
MEDIDAS 
-Reuniones de Estado 
Mayor. 
-Reuniones de coordi-
nación e intercambio 
de información con 
los otros Frentes. 
I INFORMACIONES 
-Información Nacio-
nal. 
-Informaciones de 
la Comunidad de 
Inteligencia. 
-Informaciones de 
los Directores de 
otros Frentes. 
Min. Defensa Comandos -Incorporando las -Informaciones de 
CC.FF.AA. Generales Fuerzas a sus Unida- la D.N.l. 
Min. Finanzas de Fuerza des. -Informaciones de 
Min. Gobierno Comando -Normalizando progre- la Comunidad de 
Gral. de sivamente las acti- Inteligencia. 
.Policía vidades. -Información Nacio-
ISubsecre- I nal. 
!tarías del I-InformaCiones de 
I 
Estado I los otros Frentes. 
Min. Defensa E.M.Con- -Gestionando la aSig-I-Información Nacio-
CC.FF.AA. I junto I nación de recursos. nal. 
Min. Finanzas Comandos -Efectuando coordina-I-Informaciones de 
Min. Gobierno Generales ciones con los otros la Comunidad de 
Ide Fuerza I Frentes para la cam-I Inteligencia. . 
ISUbsecre-1 peña sicológica. I-InformaCiones de I tarias de -Planficando coordi- 108 Ministerios los Fren-l nadamente la aplica-! de los otros Fren-I 
I 
tes: In- I ción de los planes yl tes 
terno y programas de OPSIC, 
Económico Acción Cívica y Apo-I 
I 
yo a la Comunidad. I 
-Evaluando y actuali-
. zando constantemente 
los programae res-
pectivos. 
TIPO DE I AREAS 
PLAZO IESTRATEGIA IESTRATEGICAS 
Inme-
diato 
Inme-
diato 
I.nme-
diato 
Específica 
y de Apoyo 
Aplicación 
1'""'""""'"" 
Específica 
y de Apoyo 
Aplicación 
Específica 
y de Apoyo 
Aplicación 
Territorio 
Nacional 
Territorio 
Nacional 
I 
Territorial 
Nacional 
CFINALlO 
I 
~STRATEGIAS : 
HIPOTESIS DE 
DEFINITIVAS 
SEGURIDAD INTERNA 
DEL FRENTE 
FASE DE : 
MILITAR 
NORMALIZACION HOJA No. 48 
OBJETIVO No. 1. APOYAR A LOS FRENTES EN LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA PAZ SOCIAL 
POLITICA No. 2) Desarrollando actividades de apoyo a la comunidad. 
ACCIONES 
ESTRATEGICAS 
2.1. Evaluación con-
junta con los 
otros Frentes, 
para determinar 
prioridades en 
la aplicación 
de planes y pro-
gramas de apoyo 
a la comunidad. 
I ORGANISMOS 
FRENTE I RESPONSABLES 
~ 
MEDIOS MEDIDAS INFORMACIONES 
Militar I Min. Defenaa -E.M. Con- -Efectuar reuniones -Información Nacio-
Interno CC.FF.AA. junto de evaluación y nal. 
Económi-I Min. Gobierno-Comandos coordinación. -Información de los 
ca Min. Finanzas Generales -Determinar y cuanti- Frentes. 
de Fuerza flear los dafios. -Informaciones 
-Subaecre- -Determinar requeri- la Comunidad 
tarías de mientes y priorida- Inteligencia. 
Estado I des en cada sector. -Planes y programas 
I 
de los Frentes. 
de 
de 
-Apreciación de la 
situación militar. 
I int~r~acional y e-
2.2. Elaborar planes 
y programas ne-
cesarios para 
apoyar a la co-
munidad. 
I Militar I I Interno 
i i conom~ca. 
111n. Defensa IE.M. con-I-DeterminaCión de re-I-Informe de situa-
CC.FF.AA. junto querimientos y prio-! ción de cada Fren-
2.3. 
I ~~onómi-I 
I ! 
I I 
I I 
Ejecución de 
planes y progra-
mas de apoyo, de. 
acuerdo a las I 
prioridades que ! 
se establezcan 
Militar 
I 
Min. Gobierno!·Comandos ridades de la comu- ! te. 
Min. Finanzas I Generalesl nidad. -Información de los 
de Fuerza -Elaboración de pla- recursos financie-
!.Subsecre-! nes y programas para ros disponibles 
Itarias del apoyo a la comunidad para el efecto. 
Min. Defensa 
CC.FF.AA. 
Estado -Gestionar asignación -Presupuestos de 
de recursos finan- cada Frente. 
cieros para ejecu- -Información Nacio-
ción de los planes y nal. 
programas. . I ' 
f-Comandos I-Desarrollar los Pla-I-Informac~ón Nacio-
¡Generalesl nes y programas de! nal. de Fuerza! acuerdo a pr~orida- -Apreciación de la 
¡.personal des y recursos dis- si tuación de 106 y medios ponibles. I Frentes. 
¡de la i -Informaciones de 
!Fuerza ! . la comunidad de 
inteligencia 
TIPO DE 
PLAZO IESTRATEGIA 
Inme-
diato 
Inme-
diato 
Inme-
diato 
I 
Específica 
y de Apoyo 
Aplicación 
Preparación 
Específica I 
y de Apoyo 
Aplicación ! 
Preparación 
Específica 
y de Apoyo 
Aplicación 
AREAS 
ESTRATEGICAS 
Territorio 
Nacional 
! 
Territoriol 
Nacional 1 
Territorio 
Nacional 
CFINALll 
I 
1 
1 
I 
ESTRATEGIAS : 
HIPOTESIS DE 
DEFINTIVAS 
SEGURIDAD INTERNA 
DEL FRENTE 
FASE DE : 
MILITAR 
NORMALIZACION 
OBJETIVO No. 1. APOYAR A LOS FRENTES EN LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA PAZ SOCIAL 
POLITICA No~ 2) Desarrollando actividades de apoyo a la comunidad. 
ACCIONES ORGANISMOS 
ESTRATEGICAS FRENTE RESPONSABLES MEDIOS MEDIDAS INFORMACIONES PLAZO 
2.4. Intensificar laalMilitar Min. Defensa CC.FF.AA. - Planificando y eje- - Información Na- Inme-
operaciones 6i- lInterna Min. Gobierno Comandos cutando campañas clona1 diato 
cológicas para Económl- Min. Finanzas Generales informativas con - Información de 
concientizar a co I de Fuerza difusión nacional. la Comunidad de 
la población so-I Subsecre- - Incentivando el I Inteligencia. 
bre los benefi- tarías de espíritu cívico de - Informaciones de 
cios de la paz. Estado la población. la D.N.I. 
Medios de - Utilizando todos 
Comunica- los medios de difu-
clón Sa- sión masiva dispo-
cial PÚ- nibles. 
blicos y - Intensificando las 
Privados medidas de Inteli-
Organia- gencia y Contra in- I 
mas de teligencia~ 
Relacio-
nes Pú-
blicas. 
I 
1 
I I I 
1 
I I 
I 
1 
I 
I 
, 
I I I 
I 
1 
I 
HOJA No. 49 
TIPO DE 
ESTRATEGIA 
Específica 
y de Apoyo 
Aplicación 
I 
I 
I 
I 
AREAS 
ESTRATEGICAS 
Territorio 
Nacional 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
CFINAllAI 
2:3TRATEGIAS : 
HIPOTESIS DE 
DEFINTIVAS 
SEGURIDAD NACIONAL INTERNA 
DEL FRENTE 
FASE DE : 
MILITAR 
NORMALI ZACION 
OBJETIVO No. l. APOYAR A LOS FRENTES EN LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACION DE LA PAZ SOCIAL. 
POLITICA No. 3) Apoyando a la población en la retorno a la paz y normalidad. 
I 
3.l. 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
I 
1 3 . 2 . 
I 
1 
I 
1 
I 
1 3 . 3 . 
I 
I 
i 
I 
I , 
ACCIONES ORGANISMOS 
ESTRATEGICAS FRENTE RESPONSABLES MEDIOS MEDIDAS INFORMACIONES 
Proporcionar laslMilitar Min. Defensa ICC.FF.AA_I-coordinando acciones -Informes de la Co-
garantías nece- Interno Min_ Gobierno Dpto.Ope-1 organismos responsa- munidad de Inteli-
sarias a la po- ¡ECOnÓmi- Min. Finanzas I raciones I bles. gencia. 
blación en el co Min_ Informa- IFuerza -Planificando yeje- -Relaciones Públi-
campo de la se- ción I Pública cutando planes de caso 
guridad I I Policía NaCiO-¡RelaCio- I operaciones de vigi- Repartos Policia-
nal nes Pú- lancia y patrullaje_ les. 
I blicas -Protegiendo servi- -Medios de comuni-
I I IInstitu- I cias básicos. cación. 
I I ciones~ J-Desarrollando campa- I 
I I Fuerza ¡ ñas de concientiza-
¡ 1 Pública ción a la población. I 
Intensificar la Interno ¡Min. Gobierno I Dpto.Ope- -Planificando, ejecu- -Informes de Inte-
labor policial Subsecretaria raciones tanda y evaluando 0- .ligencia. 
para mantener IPolicia POLINAL perativos policiales -Boletines RR.PP. 
el orden interno 1 Comandancia Comandos -Incensificando pa- C.G. Policía Na- I 
y la seguridad I ¡Gral. Policía Prov. trullaje policial. cional. 
ind~vidual y so-] [Nacional POLINAL !-~~is~~end~ a.la po- -Medios ~e Co~uni- I 
Garantizar el I·Militar ¡Min. Defensa iCC.FF.AA·I-p~~t;giendo instala-I 
funcionamiento Interno lMin. Gobierno IComandos J ciones vicales. ¡ 
y la provisión ,Económi-!SuoseCretaría ¡de Fuerza¡-Controlando normal I 
de los servicioslco ¡Policía jDpto.Ope-j comercialización de 
básicos a la po-] ¡Comandancia ¡raciones I artículos de primera 
blación. I ¡Gral. Policía Fuerza I necesidad. 
Nacional Pública I-Evitando especula-
Subsecretaria Repartos I ción 
de Presupuesto¡Policia- ]-Asignando recursos 
Iles y ] para mejorar servi-Militaresl cios básicos_ . 
1 I-Coordinando accionesl 
I 1 especificas con or- 1 
1 1 ganismos responsa- I 
I 1 bIes. 1 
" , 
PLAZO 
Inme-
diato 
Inme-
diato 
HOJA No. 50 
TIPO DE AREAS 
ESTRATEGIA ESTRATEGICAS 
Específica Territorio 
y de Apoyo Nacional 
¡APliCaCión 
I I , 
I I 
I I 
Específica Territorio I y de Apoyo Nacional I Aplicación 
I 
I 
i 
CFINAL12 
PROGRAr'';''S y PRODeraS PARA LA SEGURIDAD :~ACIONAL. DEL HINISTElEO DE .GDBrERND ..... . 
AccrON flSTRATEGICA 
PROGR8MA 
PROCURANDO EL EJERCICIO DE UNA DE¡'¡OCRACIA PARTICIPATIVA 
PROPICIANDO LA CONCERTACION DE SECTORES SOCIALES. 
PROYECTO 
Concertación mediante la participación 
de todos los actores sociales sobre 
los retos para el desarrollo. 
Respetando a la OPOS1Clon y garantizan 
do su participación en el sistema derno 
crático. 
ZNTIDE.D 
RESPONSAllLES METAS ACCrONES PLAZOS 
i I ' 
,- Que todos r Promover reuniol MEDIANO 
i los sectores, nes que facil i:¡ 
SUBSECRETARIA 
¡ sociales pa!:j ten el diálogo I 
I ticipen por I y la concerta- i 
! medio de in-o ción. ¡ 
SUBSECRETARiA , 
ASESORIA DE INFORrlACION l 
y CONUNICACIONES 
terlocutoreSr rns; stiendo en ¡ 
válidos en l~ la necesidad del 
toma de decilfortalecer la ! 
siones del 1 Integración Na-! 
Estado. ! cional. ¡ , , 
, , 
Que la oposi. Respetar los ¡ INNEDIATO 
ción tengaurij criterios de la! 
espacio poli! oposición. 
tico dentro i 
de términos ! 
de respeto Ilj~ 
tuo. T 
! 
i 
! , 
i 
1 
RECURSOS O 
PRESUPUESTO 
HOJA No. 51 
CllSER\i ACI OllES 
! 
I , 
f , 
I 
! 
! 
! 
i , 
! 
i 
I ¡ 
·1 , 
I 
i 
i 
PROGR1\&1S y PP.DnCTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO .D.E. GQBJ.ERtlQ ..... 
ACCION KSTRATEGICA PROPICiAR UN CLII~A DE TRANQUILIDAD QUE FACILITE DIALOGO CON EL SECTOR INDIGENA. 
PROGRAMA ESTABLECER MECANISf.lOS DE DIALOGO CON EL SECTOR INDIGENA. 
PROYECTO 
Que el Plan de Desarrollo sea conoci4 
do por amplios sectores indígenas. I 
¡ 
i 
I Poner en vigencia un marco jurídico ¡ 
actualizado que re<;~onda a la reali- 1 
dad reconociendo diversidad étnica- ! 
cultural del país. ¡ 
; 
J 
Coordinar la aCClon estatal en la 
realización de proyectos en el sec-
tor. 
:;:tITIDAD 
RESPONSABLES I MiITAS ACCIONES PLAZOS 
ASESORIA MINISTERIAL bue el sector 1"- Reuniones con IINI1EDIATO 
ASESORIA DE INFORMACIONjndigena cono~ interlocutores 
y COMUNICACION. ~a las operaci<! válidos. 
SUBSECRETARIA DE GOBIElnes propuesta~- Diálogo en el ¡. 
NO. para resolverJ que participan 
,la marginació'l todos los sec-/! 
!. y bajo nivel I tares involu-
I de vida de gru erados. ,pos i ndí genaS! I 
! ! 
SUBSECRETARIA I Contar con un!- Elaborar refod 1·1EDIANO 
ASESORIA JURIDICA ¡marco legal a1 mas a leyes y I I decuado que ¡ regl amentos co+ 
¡posibilite la; nexos. r 
¡solución del I " 
i probtema indi-¡ 
¡ gena. ! 
, , 
, , 
SUBSECRETARIA i Creación del ¡- Que se firme !MEDIANO 
ASESORIA JURIDICA !Instituto es- ¡ decreto ejecu-! 
~pecializado e~ tivo c~ando sei 
¡asuntos indí- i trate de asunto~ 
¡genas. ¡indígenas. i 
~ ¡ I 
j I I 1 
I ! , . 
, , 
I l , , 
¡ I , , 
¡ 1 
I ! i ¡ 
i I 
! I 
1 
, 
Rl!.~S o 
PRESUPUESTO 
I HUMANOS, AOI-II NI STRA-
i TIVOS, ECONOMICOS. 
! 
I 
! , 
I 
i 
;HUMANOS, ADMINISTRA 
[[IVOS, ECONOMICOS. ¡ 
I 
! , 
: HUfIANOS, ADHINISTRA-" 
I TIVOS, ECONO~1!COS. 
i ¡ 
¡ 
1 
I , 
! 
HOJA No. 52 
':JESERVACIOCIES 
r 
r. 
" 
, 
, 
1, 
U 
l' ¡ ¡ 
PROGRJ\l"..'\S y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 
ACCION KSTRATllGI CA ¡'1EJORAR CALIDAD, SEGURIDAD Y COBERTURA DEL TRANSPORTE PUBLICO, 
PROGRAMA AUHENTAR LA OFERTA DEL TRANSPORTE Y ¡~EJORAR LAS CARACTERISTlCAS TECNICAS DE LOS VEHICULOS, 
PROYECTO 
Propiciar el autofinancíamiento del 
transporte público, con un sistema 
adecuado de tarifas y determinación 
dades de transporte que cumplan con 
normas técnicas de diseño. 
Reformular la Ley de Tránsito y 
Transporte Terrestre. 
I =IDiU) RESPONSABI..ES 
I C.N, T. 
1 
I 
ni 
C,N, T. 
METAS ACCIONES PLAZ-OS 
~recim;ento del Real izar estu::iio3 INMEDIATO 
je serios con res- i 
paldo a costos y 
pres~a~ión de l 
serV1ClOS. i , 
~ r~ejoramíentoi Permite que la ¡' I de las carac~transportación 
1 __ , __ 
-
-
¡ terísticas !se realice bajo 1 
I técnicas de 1¡lcriteriOS empre .... j 
I los vehícu- sariales garantii 
1 los. 1 zanda 1 a 1 i bre 1 ~ Renovación !competenc;a. í 
¡ del parque i i 
! automotor I I i del transport ¡ 
: te. 1 ¡ 
L Crear un nueiEstudiar y/o ela! MEDIATO 
1 -\ ....,. 
: vo esquema i borar 1 eyes acor~ 
1 de organiza-!des con la nue-¡ 
ción, plani-¡va realidad de i 
ficac;ón y ¡la transportaciól1 
control de íen el país. t 
transp~rte I I 
colectlvo. i 
I I 
, ' . , 
I ! , . 
; ¡ 
, , 
: I , . 
¡ I , , 
¡ ; 
i 1 
! I 
I RECURSOS O PRESU.POllSTO 
! I HUMANOS, TECNICOS 
I Y FINANCIEROS, 
1 
I 
I 
I 
J 
- - - -
y FINANCIEROS. 
, 
i i HUrWiOS, TECN 1 COS 
¡Y FINANCIEROS, 
, 
I ¡ 
! 
I 
¡ 
I , 
i 
I 
HOJA No. 53 
1 
I OESmNACIC-NES , 
, 
¡ ¡ 
! 
! , 
¡ 
I 
1 
1 
1 , 
, 
I 
J , 
J 
i 
! 
! , 
~ 
" 
t 
h 
i 
ti , 
¡ 
! 
h 
~ 
i 
L 
~ 
PROGRAl"~1S 'f PROY:lCTOS PARA ,.1\ S2GURIDAD JACIONAL. D2L MINIST!R:O .. J?l!Uc,l\pc;tl ..... 
ACCION ESTRATEGICA profundizar la enseñanza de naterias inst.n:Imentales básicas con una prop.lesta curricular 
PROGRAMA Revisar programas de estudio del nivel primario 
I I ENTIDAD I ¡ RECURSOS O PROYECTO RESPONSABLES METAS ACCIONES PLAZOS PRESUPUESTO 
.1. capacitar a los maestros ! Dinacape capacitar el Seminarios, ta- Mediano I Hurranos núrrero de- lleres. Técnicos 
maestros que I Econánicos 
cubran las ne I I cesidades -I 1 
I 
I I . I U. Revisión de textos escolares I Departarrento de tex Conseguir uni Diseños experi 
• 
- ~~= - firoillfu í .",w"" """ I I I 1 I 1 
• 
1 
! 1 
I ¡ 
I ¡ • 1 I 
I I 
I contenidos. sión e impre - I ¡ si6n. 
I I 
I 
I 
• 1 , 
I 
I , 
I ¡ 
I , 
I ¡ 
! 
I 
I 
I 
HOJA No. 54 
I 
I 
I OBSEIrvACIONES I 
loar incentivo a I1'E;!S I tres que se ca~i: 
ten. 
• 
La capacitación se 
hará cada año en 
fo:rna continua. 
• I 
I 
I I I 
I I , , 
ACCION ESTRATEGICA 
PROGRAMA 
PROG~.!.t.l.S y PROyserOS PARA ~ SilGURIDAD JACIONAL. DE:L MINIS1'!;L::J .. QE. EI?tJC:.~~~ ... 
HOJA No. 55 
Inculcando Y difundiendo a través del sistema. de educaci6n la necesidad de fortalecer el Objetivo Nacional Perrranente de Int~ 
graci6n. 
Eliminar el regionalismo 
ENTIDjl-D RECURSOS O J' 
P~YE=O RESPONSABLES t1ETAS ACCIONES PLAZOS PRESUPUESTO OBSEK\lACIONES 
I pJ. Unificar los materiales didácticos, i tos escolares. t"" I Dirección de Planeami"" I El.iJ:ninar el to. I regionalisrro Conferencias Seminarios Indefinido 
I 
I 122 Unificación de programas de educación 
i 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
Dirección de Planeam.ie.g I consolidaCiÓnl 
te. de conocinúen 
tos. -1 
1 
1 
Unificando I1!'!.1 Mediato 
I 
I 
Ht.J.aIriDCls, ecorónicos 
PROGRAl"u'.S y PROYECTOS PARA dI SEGURIDAD1AClONAL. DEL MINIST!-:R,O _ EIll!O\CIQI>! ..... . HOJA NO. 56 
I 
ACCION ESTRATEGICA 
PROGRAMA 
A través de la educación favorecer el diálogo ron el sector indígena 
Fortalecer el sistema de educación bilingüe 
iiliTIDAD 
PROYECTO RESPONSABLES MErAS ACCIONES 
3 .. 1. Realizar cursos en provincias de la Direcciones provincia- ,Llegar al ma- Elal:orar planes 
Sierra y Región Amaz6nica. I les. yor número de específicos de 
estudiantes estudios. 
:indígenas ron 
éxito. Ofrecer incenti 
1, . .. de ruu iól :~~casdel 
3. 2. Preparar profesores de Educac~on B", I Ministeno cac n ¡lograr capac", I ~zar as~~ I 
i 3.3. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
lingüe.. Dirección de Estudios.. tar fX)r lo ~ ciones y cursos 
Intercambio de profesores en escue-
las y colegios de la provincia de 
Chi.m1:orazo de la zona urbana y ru-
ral. 
! Dirección Provincial ¡nos treinta I con selecciona-
,.., ~ , ~ ___ ., _ I profesores.. , dos .. 
Dirección Provincial ILograr integr~ Incentivos 
!ción oon el 
¡sector indíg~ 
[na. 
1 , 
, , 
, . 
. , 
I I I I 
I I 
i I 
I 
I 
i 
; - ~ ! I I RECURSOS O ; 
PLAZOS I PRESUPUESTO 1 OBSERVACIOi1ES I 
Dos años I Cetenninar según ""!! I Los cursos serán 
so programaélc. regulares. 
I 
f 
I 
¡ 
Un año Humanos f técnicos, 
I financieros .. 1 
I 
I , 
Dos años I~ 
I 
1 
financieros ¡ Intercambio continuo 
I 
I 
I 
PRCX;RAl'illS y PROYECTOS PARA ;,A SEGURIDAD IACIONAL. D.:'L MINISTIR:O . Jl!XiCACJ9-'< 
ACCION ESTRATEGICA Ji.mpliar y fortalecer actividades encaminadas a la prevención del uso indebido de drcgas 
PROGRAMA Prevención esoolar en los niveles primario y medio. 
I PROYECTO 
4. l. Educación sobre el uso indebido de 
dl-ogas en escuelas y colegios. 
I 
14.2. Difusión y educación a través de la 
I J::_~'.! _ ______ ':...:1_...::1 
ENTIDJI.D 
, 
RESPONSABLES METAS ACCIONES 
I Departamento de preven- Llega a toda Incluye..Ldo e.'1 
I ción del Ministerio de la p:::>blaci6n pvogramas de es-
Educaci6n. estudiantil tudio ronferen -
del nivel pri 
rrario y me::lio cias, películas, charlas, semina-¡ 
rics. 
Dapart:aIrento de Evalua- ,Lograr la pr~ Escuelas para @ 
1 _.: ~_ I ____ _ .: ~_ _ __ .:J___ programas 
I Padres de familia. 
I 
1 
I 
1 
I 
! 
I 
i 
¡ 
I 
i 
., campa-
jnidad. 
la COllttl- I 
I 
¡ 
PLAZOS 
Inmediato y I continuo 
I 
I 
Inrrediato y 
continuo 
I 
RECURSOS O 
PRESUPUESTO 
Humanos, técnioos, 
financieros. 
Hurranos r técnicos, 
financieros. 
HOJA No. 57 
, 1 
I OBSERVACIONES 
Este programa se i-
niciará en faIma 
inmediata y será 
parte continua del 
¡ régirren de educa -
ción. I , 
I 
1 
PROGRAMAS Y PROYE=S PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO ..••. 0.10. S~L.UjJ .... HOJA No. 58 
ACCION ESTRATEGICA LOGRAR LA EFICIENCIA DE LOS SERVICIOS DE SALUD 
AMPLIACION DE LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE SALUD. 
PROGRAMA 
PROYECTO 
Racionalización del personal médiCO-í¡ 
en base a las áreas de mayor deman-
da. I 
I 
1 
I 
Fomento de Educación para la salud aj 
nivel escolar. 1 
! , 
ENTIDAD 
RESPONSABLES 
H.S.P. 
SUBSECRETARIA 
Aor~INISTRATIVO 
M.S.P. 
i~.E.C. 
(CONVENIOS OTIDES) 
METAS I ACCIONES PIAZ-OS 
Ampliar la coi- Elaboración dell AÑO 
bertura a los I un plan de sa-
sectores más I ludo 
desprote9idos1- Optimización . 
de los recurso~ 
humanos. j 
- operatibilidadl 
/:lelas unidades 
I operativas. 
i I 
¡Llegar a to- 1- Elaboración del2 años 
Idas las escue~ Módulos con con 
¡las del país. i tenidos de salucr ¡ 1- Reforma curri - ! 
I f cular. l 
¡ ¡- Campaña educa - ! 
! ; tiva a nivel t j , , 
, '1' escolar. 1 
i I , , : 
, . I 
; . 
I ¡ 
I ! 
. , 
! ¡ 
! 
i ; 
! 
i 
I 
I 
! 
i 
I 
RECuRSOS O 1 
PRESUl'Ulili"iO G:ilSll:ENACIcm¡s 
'
" HUMANOS 
MATERIALES 
I FINANCIEROS 
I , 
I 
I 
I 
I1UMANOS 
FI NAtIC 1 ERA 
'MATERIAL 
i 
i 
i ¡ 
i ¡ 
• ¡ 
I 
I 
I ; 
! 
, 
-rHABRIA QUE CREAR 
,r'IAS PLAZAS DE TRA 
JBAJO. -
ICONSEGOIR LOS PRESU_ 
¡PUESTOS INOISPENSA-
¡BLES. 
¡ ¡ 
¡OPTIMIZANDO EL CON-
!VENID E~TRE EL M.E.C, 
IY EL M.S.P. 
. 
; 
; , 
f ¡ 
, 
, 
¡ 
¡ 
1 ~ 
t 
I ¡ 
~ , 
~ 
~ 
PRü(',Rl\l'.AS y PROTICTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO .. DL~I\LYD ...... . HOJA No. 59 
ACCION ESTRATEGICA FORTALECER EL SISTEHA DE VIGILANCIA EPIDE;~IOLOGIA 
PROGRAMA NUEVA CONCEPCION DE LOS SERVICIOS HOSPITALARIOS 
E:NT lDP-I) I RECURSOS O ¡----- _ -.,.---- ,-PROYECTO RESPONSABLES METAS ¡ ACCIONES PLAZOS I PRESUPUESTO OBSERVACIONES 
Control epidemiológico de la pobla-
cion materno-infantil. 
Optimización cuantitativa y cualita-
tiva de la atención primaria. 
M.S.P. I 
DIRECCIONES PROVINCIALE$ 
UNIDADES OPERATIVAS I ¡ 
! 
I 
M.S.P ¡ 
DIRECCIONES PROVINCIALES 
UNIDADES OPERATIVAS 
Control epi-iCampañas masivasj 1 año 
demiológico ¡de vacunación. I 
a la pobla- ¡'campañas de edu-
eión más sen cación para la I 
cilla. -¡SalUd. , 
¡Implementación ',' ¡de medicina fami liar. 
Cobertura to.l¡'campañas de '1acu1
1
' 2 años 
tai a la po- ,nación. I 
blación infariApertura de fi- ! 
til. -: cha única de s~! 
¡ 1 ud. 1 
Aplicación prio¡ 
ritaria de medi! 
cina preventiva! 
f , 
! 
1 
I 
i 
¡Hur~ANOS 
/MATERIALES 
¡FINANCIEROS 
I 
I 
!HUMANOS 
);ATERIALES 
¡FINANCIEROS 
í , 
! 
I 
i 
I 
: 
! 
CAMBIANDO LA NEN 
TALIDAD EN LOS -
FUNCIONARIOS PARA 
SER EFICIENTES. 
I~lPLANTACION DE PRO' 
GRPJ~AS COLATERALES ! 
DE CARACTER AUMEN ' 
TICIO. -
PROi,RW,AS y PROYECTOS PARA LA SEGIJRIDáD NACIONAL. DEL MINISTERIO DLS!\LUD ....... . HOJA No. 60 
ACCION ESTRATEGICA FORTALECER EL DESARROLLO DE LAS ARE.AS DE SALUD 
PROGRAMA DOTACION DE ¡"EOICN·IENTOS GENERICOS 
PROYECTO 
Creación de boticas populares en 
sectores urbano-margina 1 es. 
Instalación de planta productora 
de genéncos. 
j ;¡NTIDP.D i REGUr<W5 O : i RESPCHSABLES METAS ACCIONES I PLAZOS PF.ESlJPUESTO OBSRlWACICNES ¡ 
I l.! ¡ 
lOS! M.S.P. ISatisface,. la1-Incentiva,· el i 1 año ~UI<IANOS LOGRAR LAS ASIGNA l i CEI1EIN demanda dI'! se uso de genéri -1 !·IATERIALES ClONES PRESUPUES I tores popula- coso I fINANCIEROS TARIAS NECESARIAS res' 1- Expendio a ba- i I Y CONTINUAS. 
, ' jo costo. I ! 
I '1 1- Producción en I I ¡ I cantidades a- 1 
j ! I decuadas, 1 I l ' i ¡ 
! ~É~ÉiÑ !P~oducir ~ené~- Adquisición de! 2 años ku~wloS 
¡neos de Optl-j planta procesa! flATERLALES 
¡ma .cal id~d y a~ dor~ de medic~1 rINANCIEROS 
,baJo C05t..0. : menl.Qs. 1 
\- Difusión de PI"O 
I duetos gené)~i-l 
: cos. : 
;- Convenios con ! 
I empresas para ¡ 
¡ adquisición de; 
. materias pri- ! 
mas. I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
INCREPlENTO EN EL PRE 
SUPUESTO DEL .~REA 
DE SALUD PARA IN 
VERS ION E,', ESTE pifc 
YECTO. 
PRQ(',RAMAS y PROYECTOS PARA CA SEGURIDAD clACIONAL. DEL MINISTERIO .. .Ir?!¡üo. y.~R..~~. (2) 
AceION ESTRATEGICA GENERAR FUENTES DE TRABAJO 
PROGRAMA CAPACITACION 
- --- ------ r--- -- ____ o, 
ZNTIDpJ) I I 
PROYECTO ;lliSPGNSllBLES I 11ET:,S ACCIONES! ?LAZOS 
CAPACITACION A SECTORES 1.1ARGINADOS CON SECAP.- Servicio Ec~atoi Reducir del i Decentralizar R2 meses 
ENFASIS EN LA POBLACION DE DESOCUPADOS Clono de C"pacHaelOn I desempleo y I el SECAP hacia i 
y SUBOCUPADOS. Profeslonal. I subempleo. iseetores )'uralesl 
Elevar el ni-I' Y marginales. ¡ I vel cual ita- Coordinar can laj 
! tlVO la mano 1 demanda del Ser-¡ 
¡de.obra. !vicio de áreas ¡ 
I MeJorar el nilde capacitación 1 1 vel de vida "1 requeridas. ! 
: de población.: ¡ , . . 
i I ! 
PJrCURSOS :) 
?Ri!:SUPUESJ.:'O 
¡Humanos 
¡Nateriales 
¡Financieros y 
¡TecnológicOS 
I 
HOJA No. 61 
'JñS~KIi del GNES 
i Obtener financia-
, mi ento y aportes 
internacionales 
Banco élund i al, etc) 
PRO(',RAl",AS y PROYEcroS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO ..• TRAB8J.G. .~aR.l1H (3) HOJA No. 62 
ACCION &STRATEGICA REVALORAR LA FUERZA DE TRABAJO DE LA POBLACION ECUATORIANA. 
PROGRAl1A VALORACIDN SALARIAL 
~1iTIDp..D RECU""RSOS O : 
PROYECTO P..ESPCNSABLES 11ETAS ACCIONES ?LAZOS i?P.ESlJPUESTO GESiffi"IiACICNES 
Rehabilitación del salario del Traba-
jador ecuatoriano en el contexto del 
Costo de vida. y valor real del tra-
bajo .. 
¡'Iinisterio de Trabajo, I Elevar el ni-tJasificación y ~4 meses 
Ministerio de Bienes- l' vel de vida valoración de las: 
tar Social. de la pobla- &iferentes espe-I 
t4inisterio de Finanzas 1 ción . tial idades de tra. 
Organizaciones laboraleQ Recobror el bajo y empleo. 1 
Congreso Nacional. '11 poder adqui.silnstrumentar re- ¡ 
flinistro de Gobierno. tivo del sa-lormas legales 1 
! lario. ,ue permitan un , 
I automático ajuste¡ 
: ~alarial . I 
I I • 
• • • ¡ , . 
• I 
i 
• 
Humanos 
¡·Ia teri a 1 es 
Financieros 
Este programa es 
para apl icac;ón 
posteri or a de 
Modernización de 
la legislación ecu~; 
toriana y de capac; 1 
tac;ón. -: 
PROGRAMAS Y PRODCTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. Dh'L MINISTERIO .. _ .TM6;;J.O. y .RR .. ~H (l) 
ACCION ESl'RAl'EGICA GENERAR REFOR~IAS LEGALES QUE FLEXIBILICEN LAS RELACIONES LABORALES. 
PROGRAMA CONCERTACION cE LOS DIFERENTES SECTORES LABOR,~LES. 
ENTIDjl...D 
PROYEGrO illiSPCNSABLES HETAS ACCIONES 
Identificación concertada "de puntos 
de mayUf' confl icto que requieren ur-
gentes reformas laborales. 
Ministerio de Trabaja yl Generar em~ed 
Recursos Humanos. ! Incrementar ¡ 
Organizaciones laborales! la inversión 1
1 I de capitales 
Sectores Productivos. I privados na- I 
! cionales y ! 
I extranjeros. ! , Mejorar el niJ 
! ve 1 de 1 a PO-l 
! plación. ~ 
I , 
CompaÑa. jle ca!!. I 
certaclOn I 
nacional. I 
Concentrar en- ! 
tre los di ver- f 
sos sectores sd 
ciales, PO!í~i-rl 
cos y eCOn0I111- . 
cos, al canee y. ; 
condfciones de ~ 
las reformas. i 
¡ 
?L.,';:;OS 
12 meses 
RECURSOS O 
?RESUPUES'¡'\.) 
¡ Humanos, materi a 1 es 
;y financieros. 
; 
! 
I 
! 
HOJA No. 63 
":·.3S:;IiVACI eNES 
Las actuales condi-
ciones del Sindica-
lismo, crisis ideo-
lógica y despresti-
gio generado por sus: 
excesos, hacen pro-
picia la implementa 
ción de reformas. 
:{LIGRAl1AS y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISrERIO .QE. !lJJl!'!E.S')'l).lL~IAL HOJA No. 64 
. \( ',' ¡ ON ESTRATEGICA Aurrentar el número de ecuatorianos protegidos fXJr un sistema de seguridad sccial . 
21<1Jl; WIMA ~Ejorar la calidad de servicios y prestaciones que ofrece el IESS. 
----,-- --------------,--------,----------,---------.--------------.----
I ENTIDAD RECURSOS O PROYECTO RESPONSABLES METAS ACCIONES PLAZOS PRESUPUKSTO 
, 
I 
I 
i 
i1.1. 
l 
Ela1::orar y expedir una nueva Ley de 
Seguridad SOCial. 
¡ Asesoría Jurídica ¡ IESS 
i 
! 1 Bienestar Social ¡ 
! ¡ 
, 
i 
l. 2 . Privatizar ciertas áreas de la s~ 1 Ministro de Bienestar 
ridad Social que ftlllcionarán bajo es ¡ SOCial. 
tricta regulación del Estado. - J , 
¡ I ¡ 
¡ Alcanzar un I Realizar un es- ¡ 
J marco jurídi I tudio catparati 1 i ca aoorde a va de las leyes 
I las prestacio actuales y em - I 
'1 nes y servi =1 prender las re- j 
cios .. - formas pertin~ I 
tes. . 
I Optimizar y I Ej ecutar una re I mejorar los I forma institucIo! 
I sistemas ad- nal del IESS al 
¡ núnistrativos, nivel nacional I 
: burocráticos ( : que prevea de me! 
: obsoletos e : canism::>s eficieI1i 
1 ineficientes. ; tes en la ges -l 
¡ ¡ tión de presta- I 
. ¡ ci6n de servi - ¡ 
[cios. I 
! , 
1 
( 
¡. 
I 
I 
I 
i 
! 
f 
1 ¡ 
! 
I 
1 
i 
1 
I 
11 
Un aiio 
Mediato 
iHlUM11OS, té~~:-adJ 
ministrativos, eco~ 
micos I infraestructu-: 
, 
ra. , 
I ¡ 
!Humanos, técnicos, ad! 
,
J:strativost eco~ 
micos t infraestructu : , -, 
tra. 
i ¡ 
I ¡ 
• ¡ ¡ 
; ¡ 
, 
¡ ¡ 
I ¡ 
( 
I 
i 
1 
I 
1I ¡I 
OBSEF.VACI l/NES 
: 
I 
r 
l 
i 
r 
i , 
¡ 
"¡¡OGRAMAS y PROYEcroS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO DE.!lr=S'mR. SOCIAL 
AJ'CJON ESTRATEGICA Prorrover proqrartE.s de carácter social en el sector indígena. 
PHCX;RAMA : Mejorando la organización popular y el sistema de Seguridad Social. 
-¡ 
I 
J PROYEcro I 
I 
1 2.1. Fortalecer la organización fOpular 
, y la autogestión. 
i 
! 
, 
: 2. 2. Incorp:¡rar a un n~ro mayor de in 
" c!1genas al Seguro SOcial Campesino. 
ENTIDAD 
RESPONSABLES METAS ACCIONES 
, 
Direcci6n Nacional de j.rucanzar el I Procurar la ge-
J Prcm:x::ión Popular. bienestar so- neración de pr~ I I I cial de las "ó'. grarras de desa-¡ 
Dirección Nacional de jrnunidades in- rrollo alterna-
I Población Indígena. ¡dígal1as. tivo en las ce-
rmmidades indí-I i Consejo Nacional de Po- t genas. 
I blaci6n rndigena. I 
1 Seguro campesino 
, 
I , 
: Seguro campesino 
, 
I 
'1 Dirección Nacional de 
Población Indígena. 
!consejO Nacional de P9 
¡blación Indígena. 
I ¡ Direcci6n Nacional de 
¡promoción Popular. 
! 
( 
, , 
I I 
. I 
: Alcanzar el ! Procurando in- ti 
!bia~estar so- \ crementar el n~ 
! cial de las ¡ mero de indíge- ¡ 
¡ diferentes ~! nas para incor-¡ 
1 munidades in- : rorar los al Se- 1 ! c!1genas. ¡ guro Social CiJ!t! I 
I : p2S1I1O. 
I ' 
I \ 
I I ¡ I 
. , 
I 
i 
I 
I ¡ 
¡ 
PLAZOS 
Mediato 
Nediato 
RECURSOS O i 
PRESUPUESTO I 
I 
I , Humanos, técnicos, 
administrativos, eco! 
némia::lS, infraestruc ¡ 
tura (materiales). -¡ 
I 
! 
! 
i 
I 
I 
, 
¡ , 
,_" I Humanos I tecn~cos, 1 
1 administrativos, €C2! 
I 
n6micos, infraestruc: 
tura (nateriales). - ¡ 
1 ! 
J ! 
HOJA No. 65 
OBS¡;;¡¡VACI0i 'lES 
o'ROGRAMAS y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO . g¡;; .§.~. ~.IAL HOJA No. 66 
ACr.lQN KSTRATEGICA Impulsar programas tendientes a la correcta utilización del tianp:J libre p::>r p3rt.e de los jóvenes. 
PROGRAMA Crear un programa arrpliado de utilización del tiem¡;;o libre. 
, KNTIDAD RECURSOS O I 
I PROYECTO RESPONSABLES METAS ACCIONES PLAZOS PRESUPUESTO I OBSERVACIONES I 
, I ¡ 
13.1. Farentar programas de recreación ~ 1 Dirección Nacional de 
pular. I Prcrroción Popular. 
I 
I 
I 
! ¡ 
13.2. Favorecer la eh~resión de rnanifesta ¡ cienes folclóricas en las organiza= 
1 ciof'l.es fOpulares. 
, 
1 
I , 
Coordinación ron el Mi-
,nisterio de InfoDmación jY furiSITO. 
I I Coordinación ron el J:.u-
lnisterio de Educación. 
! 
i Dirección Nacional de 
¡ Prc:m:x::i6n Popular. 
! COOrdinación con el Mi-
¡nisterio de Infoxmaci6n 
Iy Turisrro. 
i I Coordinación oon el ¡.ji-
!nisteric de Educación. 
I 
! 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
- Robustecer 
la identi-
dad nacional 
y cultural. 
Organizando jue 
gos y jOrnades-
dep::>rtivas, cul 
turales y re:: 
creacionales, 
- Fortalecer especia1rrente I 
los valores en las vacacio- I 
rrorales, cívi:. nes, fechas eí - I 
ces y cul tur~ vicas, feriados, 
les en los re: y fines de SEm3. 
¡- .... -. -¡nos y Jovenes I na. 
I ¡ . , , , 
i I I 
1
,- Robustecer I Organizando jo!: I 
la identidecJI nadas cul tura- I 
¡nacional y cu1J les en los dife I 
¡tural. ¡ rentes sectores r 
¡ I ¡::opulares, in -
¡- Fortalecer I tercarobiando "" 
¡ los valores ¡ periencias para 
¡morales, civi I conocer mejor 
¡cos y cul tur~ los valores na-
lles, especia! cionales. 
~te en.los I 
lniños y J6ve-
lnes. 
! I 
I I 
: I 
1 I I , , , 
!>1ediato 
Nediato 
Humanos, técnicos, ¡ 
administrativos, eco I 
nániros y de infrae~ I 
tructura .. 
I ¡ 
! 
i 
! 
i 
I 
i 
Humanos, técnicos, ¡ 
adrninistrati vos, eco I 
n6nicos y de infraes I 
tructura. -! 
PR()(',RAjo',AS y PROYECTOS PARA loA SEGURIDAD :lACIONAL. Dló'L MINrST! R'.) Pl'. :¡NE9!</:ll\GI9l'I. ~ .TURIS/>O HOJA No. 67 
AccrON ESTRJ\TEGICA Propiciar diálogo nacional sobre tem3.S de trascendencia en procura de encontrar soluciones ccmmes .. 
PROGRAMA Cobertura de carunicación del diálogo Y concertación. 
i1NTIDP....D 
PROYECTO RESPONSABLES 
l. Estructurar la carn.micación social de Subsecretaría de Infor-
manera que rrentalice la injerencia de I rración .. 
I los gIU¡::as de presión en la acción del 
Estado i a:mtando con el respaldo ciuda-
dano. 
, 
I 
I 
! 
I 
I ¡ 
! 2. Cubrir la inf01:mación de la particiP9: ! Subsecretaría de Infor-
'1 ción organizada del pueblo en la tara ! rración. 
de decisiones y control de la ejecución I 
I a fin de que res¡::onda fielmente a los p" I 
! rárretros de la concertación. -¡ 
1 
I 
I 
i 
! 
I 
I 
I 
1 
! ¡ 
, 
1 
I 
, 
I 11ETAS ACCIONES , 
De¡::aner inte- - Sistematizar 
rés particu -! pretensiones dE 
lar en benefi 
cio de la 00= 
lecti vidad a 
nivel nacía -
nal. 
los gIU¡::as econé 
micos. 
- Documentar la 
p:>breza y !I'.3.E 
ginalidad de sec 
ltares deprimidos 
- Difundir la ne , 
cesidad de la 
solidaridad y jus I 
ticia social pa= 
ra avanzar en la J 
i oonstnlcción del ¡ 
sistema democrá-
tico. 
; Transparencia ¡- Recopilar acuer I 
¡ en la tom3. de ¡ dos, interl~1 
I decisiones y r:res y mecanis-I ejecución de s de control. 
¡acuerdos. 
i '1- Hacer un segui 
I miento de accio. 
I
nes que viabili::: I 
I
zan la concerta-I 
ción y difundir-I 
Ilas ubicando el , nivel de ejecu- ¡ 
lci6n alcanzando 1 !y determinando ! 
llas falencias y l lsus correctivos. 1 
PLAZOS 
Un año 
I 
, I RECURSOS O 1 
1 PRESUPUESTO I OBSERVACIONES 
I Econémicos, hunanos, I No es ¡::asible cuant!,. 
infraestructura. I ficar ¡::ar cuanto no I se dis¡::one de infor-
rnación especifica al 
I respecto. I I I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
! 
Económicos, hl..1ffi3IlOsJ 
infraestructura. I 
! 
I 
I 
¡ 
I 
PROGRAt'..AS y PROY!!:CTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINIST!-:¡¡~O .DE lNEORMI\CION Y. TURISHJ 
ACCION ESTRATEGICA Propiciar diálogo nacional sobre temas de trascendencia en procura de encx:mtrar soluciones ccm.mes. 
PROGRAMA Cobertura de cammicación del diálcgo Y ooncertaci6n. 
ENTIDAD I RECURSOS O I PROYECTO RESPONSABLES l1E7AS ACCIONES PLAZOS PRESUPUESTO I I 
3. Promover la refonna de la rey de P~ SUbsecretaría de Infor- Robustecer la I Sistematizar Un año I Económicos, h~! I dos Políticos para robustecer la ~I mac~6n. democrac~a ~ las def~c~en-I cipación del pueblo en la derrocracia. pliando la ~ cias que han a-
ticipación ¡;;o: parecido en la ! pular. actividad part:i,. I 
dista; partidcs J 
1 familiares ~ ~~ 
tores econcnuco 
, 
! I I , 
I I cúJ?Ulas oligao;-
qulcas I popul~~ 
I ITO, etc. 
I 
I 
- • '1 
nizac~bn y toma 
de decisión en 
grupos populare 
gremios profesí, 
nales, empresas' 
, 
~ 
I y otras. 
, 
- Creaci6n y di 
fusi6n de los I 
spots que rrues-
tren la necesi-
dad de las refo 
mas a la rey a.e 
Partidos, derro-
cratizando y ro. 
I busteciendc 11, 
I vida en corruni- i 
i dad. I 
! I 
I I 
i I 
1 I 
I nos. I 
I 
I 
I 
I , 
i 
I 
I 
I 
I 
HOJA No. 68 
OBSERVACIONES 
I 
I 
I 
I 
, 
I , 
I 
I 
HOJA No. 69 
PRü('.R.WAS y PROnCTOS PARA ~ SEGURIDAD :lACIONAL. DEL t1INIST!-:RIO llE.lNEOR!W;IClN. Y.TURISM) 
ACCION ESTRATEGICA Realizar prograrras de difusión para recu¡;>erar los pr.incipios étiros, rrorales y cíviOJs de re.spe;to a la autoridad. 
PROGRAMA Desarrollar campañas de comunicaci6n social que inculquen los principios éticos, rorales y cívicos en la niñez, juventud y 
población en general. 
ENTIDilD 
PROYECTO RESPONSABLES t1ETAS 
- Hacer efectiva la dis:¡;:osición legal, SUbsecretaría de InfOl:n~ ~levar la ron-
respeto a la concesión de espacios en Ici6n. ienciarroral 
los medios de comunicación y destinarlos tica y cívica 
para desarrollar campañas publicitarias Ix= requisito 
sobre rroral, ética y ci vism::>. pecesario para 
1 ejercicio 
~e cualquier 
¡,.ctividad. 
I 
I 
I I 
I I I I I , I I 
ACCIONES 
- Coordinando ac 
cienes y lo ~ l 
grando acuerdos 
entre los rrecliosl 
de comunicaci6n 
y el Ministerio 
de Infonnación 
para desarrollar I este proyecto. 
_. . ...... .-
le 
, 
1, 
le 
It I! 
¡ nas ron su apor-! 
Ite y cooperaciónl 
- Coordinaci6n 
con el Minist~ 
rio de Educación 
y CUltura, FFAA, 
funciones del E§.¡ 
tado y demás mi-
nisterios para I 
I canalizar sus ob 
!jetivos y metas-¡ 
¡relacionadas con¡ 
¡ este proyecto. 
, 
I I 
I I 
I I 
I 
I RECURSOS O I PLAZOS PRESUPUESTO OBSERVACIONES 
Un año 1 Eccnérniccs, humanos, I 
materiales. 
I 
I I I I 
I 
I 
I , 
I 
I 
I 
HOJA No. 70 
PRO[',RM',AS y PROECTOS PARA LA SEGURIDAD ¡·lACIONAL. DEL MINIST!':RlO D~ JNE\)~.I~.": :rum:= 
ACCION ESTRATEGICA Realizar programas de difusión para recuperar los principios éticos, rrorales y cívicos de respeto a la autoridad .. 
PROGRAM.,' Desarrollar campañas de a:municación social que inculquen los principios éticos, rrorales y cívicos en la niñez 1 juventud y 
poblaci6n en general. 
, 
ENTIDAD 
PROYECTO RESPONSABLES METAS ACCIONES 
I 
- Contratar 7~'{ 
cías especial~ 
I 1 zactos de E!!prE5i3S f<ue" desanollan spots publicita-
I 1 r 1 
, 
1; I 
I I l' , b Produzcan~ gramas de radio ~ 
~:.Y T'V'~I 
~ Difundir en los diferentes programas l~ Subsecretarías de InfoE i Dedicar al - Difundir la a~ 
I opciones de ocupación de tiarpo libre~ mación y Turismo. 1 tiarpo a acti ti vidad ban:hl¡ 
¡actividades dep:>rtivas, culturales, rec ¡vidades no paldeFOrtiva, fonen' 
,. 'vas, de apoyo y asistencia ccmmitaria.. I sivas, en es=¡tando prograrras-
/
pecial para de radio. 
niños y j6ve-
I~ 
1 
I 
I 
I 
I 
- Divulgacioo 
permanente a 
través de radio, ," 
prensa y T.V. de 
los programas 
¡culturales, re- I 
Icreacionales ~ ~ 
Ira orientar el /1 
lbuen uSO de 1 tiern 
!J.Xl libre. - I 
I I 
I I 
! I 
PLAZOS 
I 
Un año 
RECURSOS O i PRESUPUESTO I 
I 
I 
, 
I 
Económicos, humanos f i 
materiales. I 
OBSERVACIONES 
I 
PR()(',RAMAS y PROYECTOS PARA ::A S;'GURIDAD1ACIONAL. DEL MINISTr,:RIO !lE; ~F;-I¡\\:::¡qt{ 'J. ~s.'I1J HOJA No. 71 
AceION B'STRATEGICA Realizar progra:mas de difusión para recuperar los principios éticos, norales y cívicos de respeto a la autoridad. 
PROGRAMA 
PROYECTO 
Desarrollar ~ de canunicación social que inculquen los principios éticos, !tOrales y cívicos en la niñez, juventud y 
población en ge.'leral. 
ENTIDAD I RECURSOS O 
RESPONSABLES METAS ACCIONES PLAZOS PRESUPUESTO OBSERVACIONES 
--
- Detectar .. P 
m:x:ionar, des1 tacar y ej "'P1i I ficar acciones 
cx:m.mi tarias I bai I 
·rriales que ~ 
frentan probl 
1~~1~~1 dad (basura, s 
guridad, omato 
"ooli~l I I Icial . 
i I 
I I I I 
I , I ! I , 
I 
I 
I 
I 
I , 
PROf',RAMAS y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD :¡ACIONAL. DEL MINIST! ,,:"0 IllEPRWlClPN. y :IlJRrS¡'¡:¡ HOJA No. 72 
ACCION ESTRATEGICA Orientar la influencia de los medios de CXlm..lI1icación en los jóvenes y rrediante el fcmento de rrecanisrros de autoregulaci6n. 
PROGRAMA Coordinar acciones de autoregulación y selección de programación televisiva y de cine. 
PROYECTO 
- Fcuerdo con las televisaras 
- Acuerdo con las emt?resas de cine 
ENTIDAD 
RESPONSABLES METAS ACCIONES 
Subsecretaría de Inf0nI1:". ~ar y ali~ - Establecer y 
ción. ~' programa observar un 
iones televi - cócligo de con -
si vas y de ci - ducta que prcrnu.!' 
que faren - va la autoregul~ 
~ la violen- ci6n y selecci6n ia, la porno-Ide la programa-afía, del in- ci6n televisiva ~encia y dis-¡ en todos los ca :sic:>ru:m lOS~ nales de T .. V.. -rl..nc~p~OS no-~es 1 CXlstum- - Posibilitar 1 alnstas , "':'!:t~u otros medios es en runos d inf "6 
" "6 "e onnaC1 n 
¡..z ~ vex:es Slll el oontrol so -
¡enteno faIma"al ""6 
"n C1 y ap1n1 n 
r' popular (padres. 
1 I de familia, sic61 ! legos, educadcr 1 
i ¡ res, etc) sobre 
I ¡la programación I ,televisiva. 
¡Subsecretaría de InfOnI1:".11 1- Garantizar en ci6n. la programa -
I 
ci6n televisiva, 
t la programaci6n . 
! I la publicided I 
1 real de elegu 
. i I Programas según : 
i ! ¡ horarios y píbl¡il 
lOOS .. 
1 
. , 
1 ; 
1 1 
! I 
PLAZOS 
RECURSOS O 
PRESUPUESTO 1 
Ccrto, medi~ l' Eoonémioos, humanos, ¡ 
no.. materiales .. 
OBSERVACIONES 
--
HOJA No. 73 
PROGRAMAS Y PROY;;:CTOS PARA LA SEGURIDAD ¡¡ACIONAL. DEL MINI3T! a::-o .DE. JllE:QRMOCICl'< Y.TURISM) 
ACCION ESTAATEGICA Orientar la influencia de los medios de ccmunicaci6n en los j6venes, mediante el farento de rrecanisnos de autoregulaci6n. 
PRO~4 Coordinar acciones de autoregulaci6n y selección de programación televisiva y de cine. 
ENTIDJI..D 
PROYECTO RESPONSABLES METAS ACCIONES 
I - Coordinar con I los rntmiCiPi01 
para lograr una 
id6nea califical 
ci6n y censura 
de espectáculos j 
y ¡:>lblioos, así 
caro la difusi6 
de sus infonoes.1 
-_ ~ ~ 0_ -~ "" _o,,", -~-~ """""'~ -- 1- - ~ '" I ci6n. cJ.6n. la capacldadr paCldad de l~ 
¡ e lectura y tura en los es I I nocimiento blecimientos ~~ I ¡por rredio de cacionales de l· 
¡élla, de la teratura y pren 
!=ltura y rea-! sao I 
'lidad naCía¡ I - Se p==ione I 
1 l. Y ':'ifunda 1. 
I ¡l.J"lC!llletudes pe -
riodísticas de ! niños y j6venes. 
¡ 
- Que los rredio. 
de cam..mica -
ci6n auspicien 
y posibiliten 1-
orientación mas~ 
I va al cultive dej 
I aficiones a la ¡ 
¡ ciencia, al ar- I 
¡te, al humani~ 
¡ mediar:te concur-¡ 
I sos, Juegos es~ 
Icialrnente a ni -1 
'ños y j6venes. 
PLIl.ZOS 
RECURSOS O I PRESUPUESTO OBSERVACIONES 
I I 
I 
1 
I I I I I I 
PRQ('.Rl\l'~S y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO DE .INFOllMACIOO .Y. TURI&'1J 
ACCION ESTRATEGICA Darocratizar los rne:lios de cammicaci6n, facilitand.o el establecimiento de nuevos medios de ccmmicación. 
PROGRAMA 
PROncTO 
Dan:::x:ratizar el acceso a la comunicación social. 
ENTIDAD 
RESPONSABLES METAS ACCIONES 
- Facilitar el establecimiento de nuevos I Subsecretaría de Info~ ~ Cubrir todo I - Desregular y 
rredios de corm.micación.. fci6n.. el territo- simplificar]::;s 
io nacional, trámites para e,l 
specia.1rtEnte establecimiento 
ectores de de nuevos rnedio~ 
de corm.micación 
cuya propiedad 
respJnda a los 
más amplios sec 
en la progra tores sociales-=-
i6n a la-
blemática 
! 1 f: los secto-I 1 es deprimidos I robustecer 1, ,--a cultura na-I pional. 
,1- Fortalecer la a:mmicaci6n alternativa. ¡¡Subsecretaría de Info~ \moer más pro-¡- Mantener la r~ 
~ ci6n. ~eSiOnall téc-¡ serva de la I . ca y o:¡;ortu- frecuencia para 
¡ la ccm..mica establecer un \ t ión social. - canal de televi:. 
¡ ! si6n por parte 
1 I del Estado. 
1 '1- Mantener y "!!! , I pliar relac. ~2. 
I nes ron orgéUlls 1 ¡nos nacionales-e: 
" : internacionales J 
Propiciar la fonmaci6n de profesionales SUbsecretaría de Info~l ¡para la faIma _ ¡ 
cx:>n mentalidad denocr~tica, objetiva, ~ I ci~n en. coordinación con! !ción de canuni~ 
tica, !TOral y progresJ.sta. I umversJ.dades. I ldores scciales al 
1 I ¡¡fin ~e acceder a l¡ 
,las ultlm6S LnnO 
vaciones tecno16 gJ.cas. 
PLAZOS 
RECURSOS O 
PRESUPUESTO 
Corto Y rredi~JH\Jl1El1OS, econémicos, 
no plazo. ,materiales. 
HOJA No.74 
OBSERVACIONES 
Pll.oGRAt:AS y PROY3CTOS PARA ,A SEGURIDAD 'ACIONAL. D'-:L MINISTE:RIO .DE INJ:ClRMl\CION. Y. TORISMJ HOJA No. 75 
AceION llSl'RAT':;;GICA Reafinrar el valor de la integraci6n nacional. 
PROGRIIMA ,- Realizar campañas que ralieven la integraci6n nacional, la paz y el futuro del país. 
¡ ~_... -~ 'I!NTIDJI-D .~- . RECURSOS O 
I PROYECTO RESPONSABLES 11ET.~S ACCIONES PLAZOS PRESUPUESTO OBSERVACIONES 
I 
- Participar en operaciones sicológicas, Subsecretaría de Infor- kla1::orar y r~ - Difundir Y Corto plazo Humanos, económicos, 
dirigidas a que al contrario abandone nación. ~!:= la uni- tacar los pelo ¡materiales. 
y debilitar su posición; justificar la dal t.erri - gros que signifIl 
. a=i6n del Estado y alertar la rroral de Coordinar 1 ~_<_ ~rio ecuato - can la desapari=l 
'toda la ~¡"l .- . . con os """= , 'ó del tad I ! acl.Qn para que parti.c~pe en ... ~. C~ n Es o, acciones de defensa civil, autooefensa y nu..ruster1.0S y frentes. I p::>r la acci6n ~ 
I ayuda a los ciudadanos. _1 favorecer a gru-pos hegen6nicos. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
, 
I 
I 
1 
I 
- Hacer prevale 
cer el valor-
Ide la paz, el 0E 
den para alcan-
zar el desarro-
llo y el bienes 
tar social. - í 
. I 
1
- Apoyar el es- 1 
fuerzo de gue 
:rra ae las FFAA I 
'en defensa del 
interés nacional 
a través de cam I 
. pañas de infor:: I 
lmativas, desta-
cando sus accio-
nes en apego a I 
la ley y respeto 
ciudadano. I 
I ' I I 
i I 
I I 
I I 
! I 
!'PO<~R'hV'S -{ PRODeras PARA cA SEGURIDAD lACIONAL. :l>:L t11NISTJo:RJO Pll. J:l'lFP~I9!'I_ >;' .TURIS11J HOJA No. 76 
ACCI'lN ESTfu\TEGIC!\ Difusión entre la población de la necesidad del restablecimiento del orden y la paz 
PROGRAMA Realizar canpañas de a::m.micaci6n para oontrihrir al restablecimiento de las acciones en pro del desarrollo y del orden 
I 
I I i ENTIDjI.D I .¡ PROYECTO RESPONSABLES l1E':mS ACCIONES PLAZOS 
! i 
- Manteoer la noral alta de la gente, a ! Subsecretaría de Infm:n~!conseguir que 1- Destacar las ~ Corto plazo 
través de todos los IlEdios de a::mmi~ ¡ ción. la paz y la ~ acciones de a 
ción social. tranquilidad para lograr 
! vuelva a rei - establecimiento 
1 n:::lr .:>n ",,1 i-o- 01 f"'I......rtaT'l ........... ,...,.,.4-.; ! 
, 
¡ 
. , 
: ¡ 
i 
¡ 
, 
I 
• I 
• i 
i 
I 
I 
I 
! ¡ 
i 
, 
, 
i 
i ¡ 
¡ 
! 
'das. l 
- Difundir las I 
. é.:K..~iones que ! 
¡está realizando I el Gobierno para! 
.restañar heridasl ¡y reconstruir W 
I infraestructuras l 
¡dañadas. i 
i I 
I 
i 
.1 
i 
1 
I 
I 
¡ 
1 
• I 
r ¡ 
I 
RECURSOS O 
PRESUPUESTO 
Humanos, ea:m6micos, 
m3.teriales • 
I 
I 
OBSERVACIONES 
1 , 
! 
HOJA No. 77 
PRCJGRP.1"~1S y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO ?~ _ [)~rp:>_ ~ y VIVIENDA 
ACCION ESTRATEGICA Implementar progranas de vivienda popular dentro de un sistema planificado. 
PROGRAMA Centralizar y buscar eficiencia del Ministerio dentro del programa de M::x:lernización del Estado. 
PROYECTO 
ENTIDAD 
RESPONSABLES METAS ACCIONES 
L Convertir a la Junta Nacional de la I SUbsecretaría de Vi vien-J !ransforrn.a.r a 
Vivienda en un ente planificado y oool:1 da. Ila Junta Na -
Entrega de cons 
trucción de pro 
gramas al sec -:::. 
tor privado. 
nador del sector habitacional. 1 cional de la 
Vivienda en un 
ente planifi-
cador y no 
constructor. " 
2. ElaJx>rando un C6digo Nacional de Ur~ I Departarrento técnico. 
nisrro y Vivienda. Dirección de Planfica-
ci6n. 
Dis¡;;oner de un Realizar un es-
cuerpo de nor tudio del can-
mas técnicas - portamiento de 
I acorde con la los materiales 
1I Direcci6n de construa::io-l realidad habi de construcción I Asnes. í . ídi I tacional del- existentes en I esoraJur ca ... 1 -pa1.s. e pa1.s. 
O. Crear e instrurrentar un sistema de pl2; I Dirección de Planeamien- !Crecimiento o Delimitar las 
I nificación habitacional integral, que to urbano. Idenado de las áreas rretropolj, : regule el crecimiento urbano y la fonna- I ! ciudades. tanas de las c:g ción de asentamientos urbanos. ¡ I dades de acuer-
, I ICccrdinar co~ do a la pesibi-
I los municipio lidad de dota -le1 crecimien ci6n de serví -I I racional de cías básioos 
'áreas urbanas.' con la partici-
pación de orga-
nism::Js secciona 
les. -
PLAZOS 
Inrrediato 
Mediano 
Inrrediato 
RECURSOS O 
PRESUPUESTO 
Recursos hmnanos, téc 
nieas y financieros-:-
OBSERVACIONES 
Recursos humanos, té<::] Con la participación 
niaJS y financieros~--I de la empresa pri~ 
da. 
Recursos ht.nnanOs y 
técnicos. 
,'ROGRAMAS '{ I!ROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTEEH, D~ P.~~.~ Y VIVIENDA HOJA No. 78 
~CClON ESTRATEGICA Prarover programas de generaci6n de fuentes de trabajo en base a la reactivaci6n del sector de la construcci6n. 
PROGRAMA Que los programas de vi viende utilicen maro de obra ro calificada. 
ENTIDAD RECURSOS O 
PROYECTO RESPONSABLES METAS ACCIONES PLAZOS PRESUPUESTO OBSERVACIONES 
lo Mediante la ej ecuci6n de programas de Subsecretaría de Vivi~ Constnlcci6n Construcción de Irnrediato Hurrenos, técnicos y Obligando al constru~ 
viviende popular. da. de por 10 me- program3S de financieros. lter privado la reali-¡ 
nos 35.000 so vivienda en las zaci6n de obras de i 
Direcci6n de Planifiea- luciones habI diferentes ciu- fraestructura. 
ci6n y COnstrucción. tacionales pi!? dades del país 
medio por año- de acuerdo a su ¡ 
¡ poblaci6n. ¡ 
I 
2. Prarocionar programas de vivienda me- Departamento de Pra:ro- Disminuci6n I Asistencia téc- Irnrediato Humanos, L5cnicos y Realizar obras de in ! 
- , 
diante la autoconstrucci6n. ci6n Social. ¡del déficit ~ niea en las á - financieros. fraestructura básica. I 
I !bitacional en l reas rurales. ¡ 
¡ lun 30% en el I , ! ¡periodo. I i , r I ¡ 
I ¡ i r 
, 
L 
, 
, , 
I , 1 I , , r I 1 I I , ¡ I I 
I ¡ I r , 
I I , • 
I I i I r , , I I 1 , I , I 
I 
, 
, i I , , 
I I I I ¡ I I I I 
,'ROGRAMAS y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO FlNM¡ZAS.~--= .cRODI.TO PUBLICO 
ACClON KSTRATllGICA Mejorar el control tributario en función a la renta 
PRCK;RAMA APLICACION DE NUEVOS SISTENAS DE CONTROL TRIBUTARIO 
KNTIDAD RECUP.sOS O 
PROYECTO RESPONSABLES METAS ACCIONES PLAZOS PRESUPUESTO 
l. Certificado' Unico de Contribuyentes. Subsecretaría de Rentas Mejorar el Establecer el 1 año Recursos Humanos de I 
ingreso fiscal catastro de a Institución 
contribuyentes 
i 
2. Implnatación de un Sistema Integrado Subsecretaría de Rentas Unificar a ni Sistematizar el 1 año Recursos existentes 
de Recaudación Fiscal. vel nacional si s tema de Re- en la Institución 
Ilos mecanismo~ caudación. 1 
1 Ide informaciórl 1 , ¡y control de i 1 i Ila renta. I I , , I I I I I 1 I , i I I 1 , , , I I I I 
1 1 
I 1 
, 
I I I , 
I I , 
I 1 I : ¡ 
r 1 
1 
I I , 
i 
, 
I 
I i I 
1 I 1 I I I I I 
HOJA No.79 
---, 
OBSERVilCl :ONES I 
I 
I 
I 
I , 
,'ROGRAMAS y PIlOYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO .• ~I.N!I~~~S .• y~. ~~EDITO PUBLICO HOJA No. 80 
AcerON ESTP.ATEGICA Buscar fuentes de fi nanci ami ento para 10$ incrementos sal ari a 1 es. 
PROGRAMA Atender las necesidades de incrementos salariales. 
-
ENTIDAD 
PIlOYECTO RESPONSABLES METAS ACCIONES 
l. Autofinanciamiento del sector público Subsecretaría de Presu- Cubri r défi ci t - Cuantificar 
puesto. por incremento los requeri-
salariales. mi entos. I 
I - Establecer el 
mecani smo de I 
autofinancia-
miento. 
, 
I 
I I I , , , 
; I I 
I I I I , I I , I I I , I I I , , 
i I I , i I I 
I I , I I I I , I I , 
I ! I I I 
I , I I I I , 
I , I I I I ¡ I , 
I I I I I I 
PLAZOS 
1 año 
RECURSOS O ! PRESlJP~BSERVACI~¡ I ~ES I 
I 
Humanos - Presupues-
to del Ministerio. 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I , 
, 
HOJA NO. 81 
,'ROGRAMAS y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO . p~ .~I.N~~~A.S. Y. ~~EDITO PUBLICO 
u~r;lON ESTRA=ICA : Financiar planes y programas 
?RCKiRAMA Atender los requerimientos financieros de los diferentes sectores. 
ENTIDAD I RECURSOS O 1 
PROYECTO RESPONSABLES METAS ACCIONES 1 PLAZOS PRESUPUESTO OBSERVACI 
.ONES I 
1, ~ 
l. Disponibilidad de caja para atender Subsecretaría de Presu- ¡cumPlir con - Presupuestar 1 año Humanos y financie- ¡ 
los programas de desarrollo. puesto y Tesorería. 11 os cro~ogra- en base a ingre ros. I 
mas de 1 nver- sos_'y·-egresos 
,
'510n. reales. I 
! I 
I ¡ , 
2. Disponibilidad de Caja para atender Subsecretaría de Presu- Cumplir con P JI - H anos f.' . 
los programas de bienestar social. puesto y Tesorería. los cronogra- - resupuestos 1 ano um y 'lnanCle-
¡mas de inver~ ~n base a los ros. 
! s lOn. ! ~~~r~!~~ e;. egre " ',' 
I 1: 
¡ : i, ¡ 
, 1" , 
3. Disponibilidad de Caja para atender 'Subsecretaría de Presu- ¡Cumplir con I P t I 1 - H f" J 
las necesidades de investigación, ! puesto. ¡los cronogra- ! - ~esupue~ ar. ano umanos y. lnaclero l " 
ciencia y tecnología. ! limas de inver- ,
1
I ~n ase a os I 
i 'sión. . lngresos y egre I 
¡ ! sos reales. 
1 I - Disponer del I 
¡ 'Flujo de Caja. 
4. Disponibilidad de caja para atender 'Subsecretaría de Presu- ¡CumPlir con - Presupuestar 1 año Humanos y financier9s. 
programas de creación de infraestruc- ! puesto. los cronogra- en base a los I 
tura, transporte y distribución. " Ima~ de inVer-¡ ingresos yegre I 
510n. sos reales. 
, I 
5. Disponibilidad de Caja para financiar ¡subsecretaría de Presu- !cumPlir con' I Presupuestos en 1 año Humanos y financierl' . operaciones militares y bélicas. !puesto. ¡los cronogra-, base a los in-l ¡mas de i nver- gresos y egre-I iSión . i sos reales. I 
I I I I I I I 
I 
I 
i 
I 
¡ 
HOJA No. 82 
·'ROGRAMAS y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERI(· .DJ. f!~A.N.Z~~.C C8EDlTO peBLICO. 
AJ.TION ESTRATEGICII Conseguir créditos externos en condiciones blandas 
PROGRAMA Negociar con organismos multilaterales y de Gobierno. 
ENTIDAD RECURSOS O 
PROYECTO RESPONSABLES METAS ACCIONES FLAZOS PRESUPUESTO GBSE;¡V I\C: ~ 
I I I 
l. Requerimiento de financiamiento con Subsecretaría de Crédito Atender el - Negociar con 1 año Humanos y financiero~ 
organismos multilaterales. Público- I financiamien- los organismos de la entidad respon 
to del sector de crédito. sable. I público. 
- Suscripción de 
los convenios 
de crédito. I I 
- Desembolsar la 
I totalidad de 
I los créditos. I 
! I I i Subsecretaría de cróditolAtender el fi~ - Negocjación 2. Requerimiento de financiamiento de 1 año Humanos y financ;ero
t Gobierno a Gobierno. ¡ Público. nanciamiento I con los orga- de la entidad respon ¡ del sector ni smos de sable. I I Ipúblico. ¡crédito. 
I 
I 
¡ ¡ ¡ - Suscripción I 
! !! de convenios I I 
I I de crédito. I I I - Desembolsar I I la totalidad I I I I I de los crédi- I 
tos. 
I I ¡ I I 
I I 
I 
. r I I 
I : I ¡ ! t 
I i i I I I 
I I I I I I I I 
HOJA No. 83 
,'ROGRAMAS y !!ROYEeroS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERI(' .DE. flNANZAS .Y~ CREDITO PUBLICO. 
tCCION ESTRATEGICA Renegociar en mejores condiciones financieras la deuda externa. 
'ROGRAMA Sanear la deuda externa . 
. 
ENTIDAD 
PROYEero RESPONSABLES METAS ACCIONES PLaZOS 
, 
l. Refinanciamiento Club de París Subsecretaría de Crédi- Bajar tasas Presentar pro- 2 años 
to Púb1 ico. de interés y puestas, a1ter-
I 
amp1 iar los nativas, posi-
plazos b1es soluciones. 
, 
2. Refinanciamiento con la Banca Privada Subsecretaría de Crédi- Bajar tasas Presentar pro- I 2 años 
to Publico. de interés y puestas, alter-
ampl iar los I nativas, posi-
3. Refinanciamiento con proveedores. 
d_ Refinanciamiento entre Gobiernos 
¡i Subsecretaría to Público. 
I 
I 
I 
¡ Subsecretaría I Púb1 ico. 
I 
i 
I 
I 
I 
Ip1azos. I b1es soluciones! 
I ¡ I 
de Crédi- I Bajar tasas I 
¡ de interés y-I 
!amp1iar los I 
! plazos. I 
I I I • 
Presentar pro-
puestas, alter-
nativas, posi-
bles soluciones 
1 I 
de crédito!Bajar tasas l' Presentar pro-
Ide interés y I puestas- alter-
¡ampliar los nativas, posi-
¡Olazos. b1es soluciones 
I I 
I I 
I I ¡ I 
¡ i 
I I 
2 años 
2 años 
I 
f 
• I 
RECURSOS O 
PRESUPUESTO 
Humanos, técnicos 
y fi nanci eros. 
Humanos, técnicos 
y financieros. 
Humanos, técnicos 
y financieros. 
Humanos, técnicos 
y financieros. 
OBSERVACION ES 
; , 
I I 
I 
I I 
I 
HOJA No. 84 
,'ROGRAMAS y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERI(· .QB_Rj\S_~U_B_LJC~S_ Y. TELECOMUNICACIONES 
ACClON ESTRATEGICA Mejorar y ampliar la Red Vial, Ferro.iario y Telecomuniaaciones en el país. 
PROGRAMA Mantenimiento y construcción de la Red Vial, Ferroviaria y ·Telecomunicaciones. 
ENTIDAD 
RESPONSABLES 
I -1 
I I IJB::;E~VA.CI~ RECURSOS O ?RES!JPUESTO PROYECTO METAS ACCIONES PLl-iZOS 
1. I~antenimiento de las vías de la regla Dirección General de Permitir el - Recopilación 6 a 12 meses 14'000.000.000= I I 
costanera, afectadas por el invierno. Obras Públ icas. transporte de materiales. , 
terrestre du- - Adecuaci ón de I , 
2. Rehabilitación de la red ferroviaria j' 
en los tramos Quito-Guayaquil, Sibambe 
Cuenca y Quito - Ibarra San Lorenzo. ! 
¡ 
I , 
I , 
3. Completamiento de la Red de Telecomuni~ 
caciones en todo el territorio nacio- J, 
nal. 
i 
i ¡ 
, 
I 
I 
I 
I 
rante todo el campamentos. 
año. Asignación de 
personal y 
equipos. 
- Transferencia 
de recursos 
financieros. 
Empresa de Ferrocarrile~ Brindar el 1- Designar comi-
del Estado. I servicio fe- ¡ siones para ", 
i rroviario a ¡ cada tramo. 
¡ 1 as zonas i n-¡ - Preparar basesl 
EMETEL: Regional 1 
Regional 2 
, dicadas. ¡ de 1 icitación. 
1- Aprobar estudi<js 
¡ 1- Contl'atar y I I ¡ supervisar 
¡ ¡ ejecución del ¡ ¡ obras. 
¡Cubrir al' 1- Construcción país con la de estaciones I Red de Teleeor repetidoras. 
,municacitones. - Adquisición de' I , solares para 
I 
la construcció 
'
de oficinas y 
termi na 1 es. 
, 1- Licitación y I , adquisición 
I de equipos. 
I , 
I I 
I I 
3 años US;.250'OOO.OOO= 
3 años US;.200'000.000= 
HOJA No. 85 
,'ROGRAMAS y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERI<, .Dl:.Q8.RAS. N8J.JCflS. y COMUNICACIONES 
ACCI0N IlSTRATEGICA Dotar de obras de infraestructura a 1 as zonas de producci' on. 
PROGRAMA Construcción de caminos vecinales 
I 
i 
1
2
. 
I 
, 
I 
I , 
, 
I 
I 
PROYECTO 
Completamiento de la Red de Caminos 
Vecinales en los cantones Santo 00-
mingo y el Carmen. 
Construcción de caminos vecinales en 
la provincia de Imbabura. 
IlNTIDAD 
RESPONSABLES 
Dirección General de 
Obras Públ icas 
¡ Di rece; ón General de I Obras Públ icas 
I 
, 
I 
METAS ACCIONES 
- Construcció - Contratatación 
de 280 Km d - Ejecución y 
caminos ve-
cinales de 
C.U. hacia 
cooperat;..¡ 
vas, centro 
poblados y 
comunidades. 
! 
Dotar de Vía~ -
de acceso a ,-
las comunida...., 
des indígena~ 
supervisión de 
obras. 
Contratación 
Construcción 
de vías, me-
diante conve-
nios con el 
Consejo Pro-
vincial. 
RECURSOS O 
PLAZOS PRESUPUESTO 
3 años $. 5.000'000.000 
, 
, 
I 
3 años $. 2.000'000.000 
I 
I 
I , 
I 
! 
OBSE"VACl 
.üNES I 
I 
I 
! 
HOJA No. 86 
,'ROGRAMAS '{ PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERID D~ .O.B1'8~ .p.U~~!~A.s_ y COMUNICACIONES 
~cr;10~1 IJ:STRATEGICA Mejorar el control para el cumpl imiento de obl igaciones tributarias. 
I?ROGRAMA Establecimiento del Parque de maquinaria pesada y matriculación de vehículos. 
PROYECTO 
l. Levantamiento del inventari 
caminero a nivel nacional. 
2. Optimizar la utilización de 
sos disponibles. 
ENTIDAD 
RESPONSABLES METAS ACCIONES 
po Dirección de Mantenimien - Establecer - Exigir la ma-
to Vial. la disponi- triculación 
bilidad del y pago de los 
i Parque de impuestos res maquinaria pectivos. 
pesada. - Controlar la 
importación 
de equipo pe-
I sado al país. ! I I 1 I J , I ¡ 
i I , I 
I I 1 I I I 
J Dirección de construcCiO~AProveChar de i - Controlar la I nes. ¡mejor manera I oportuna uti-
los equipos ¡ lizac;ón de 
¡ ,disponibles. I los eguipos 
1 I que d; spone I I el pa 1 s en 
I '1 los diferente I proyectos. 
I I 
1 l' I I I I I 
I 1 I I I I I I i 
I I I I I 
RECURSOS O 
PLlIZOS PRESUPUESTO 
I 
I 
Permanente Medios humanos y ma~ 
teria1es disponible 
en la unidad. 
I 
I 
I 
Ipermanente 
I 
Medios humanos y ma- i 
terla1es disponibles I 
en la unidad. I 
, 
I 
I 
'1 
I 
I 
OBSE¡¡VAC 
----¡ 
I~ 
I 
i 
I 
I 
¡ 
! 
: 
! 
HOJA No. 87 
,'ROGRAMAS 'f PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTE!UU . Q~ .A~~lCU.LJV8!\ .Y. GANAOERIA 
ACr;¡O!l ESTRATllGICA Reactivar el sector agropecuario 
PRv-1RAMA t~ODERNIZACION DEL SECTOR AGROPECUARIO 
RECURSOS O I 
ACCIONES PLAZOS PRESUPUESTO ---------------------------------i-------------------i----------~------------+_----------~--------------~ __ vBSEAvaClúNES I PROYECTO 
ENTIDAD 
RESPONSABLES l1ETAS 
l. Investigación y tranferencia de tecnO-'¡INIAP, PROTECA, Oireccio Buscar una me 
jor orienta-
ción práctica. 
logia para cultivos de la Sierra. nes Provinciales Agrope-
cuarias de la Sierra. 
Programas Nacionales 
IPROEXANT - FUNOAGRO. - Optimizar los. 
recursos. I 
Alcanzar nive-¡-
les significa-' 
tivos de pro-
duccción y pro 
ductividad. -
I 
2. Investigación y transferencia de tecnojINIAP' PROTECA, DirecciojAlcanzar nive-I-
logia para cultivos de la Costa. nes Provinciales, Agrope les significa-, 
¡Guarias de la Costa, Itivos de pro- ! 
I 
Buscar una me-; 
jor orienta-
ción práctica. 
3. Revisión de Leyes y Reglamentos del 
sector agropecuario. 
~ Programa s Nac i ona 1 es !duce i ón y pro-; 
iPROEXANT - FUNOAGRO. Iductividad. j- Optimizar recursos. los I 
I I I 
I l ', I 
¡ 1 I , , 
I I I 
,
IIERAC, Dirección JUridi-!Establecer el I Revisión y pro-
ca del MAG. Imarco legal puesta de la 
lapropiado ¡legiSlaCión ¡ ! agropecuari a. 
I I 
I ' 
I \ 
t I I , I ¡ 
I 
I 
I 
3 años 
3 años 
1 año 
Recursos propios de 
la Entidad y posible 
ayuda de otros orga-
nismos. 
! 
Recursos propios y d~ 
la entidad y posible II ayuda de otros orga-
nismos. I 
I 
1 
I 
Recursos humanos y ¡ 
financieros existente~. ¡ 
I 
i 
I 
HOJA No. 88 
,'ROGRAMAS y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO DLAGRICULTJJRA. y .GANADERIA 
ACC lO>¡ ESTP.ATEGI CA Financiar proyectos de desarrollo agropecuario. 
PHú';RAMA Desarrollar los sectores: Agrícola, Ganadero y Forestal. 
ENTIDAD RECURSOS O 
--, 
PROYECTO RESPONSABLES METAS ACCIONES PLAZOS PRESUPUESTO ES OBSERVACI0N: 
1 
, 
l. Construcción de sistemas de riego en INERHI Incrementar - Construcci ón 2 años Recursos propios y 
los valles de la Sierra. las áreas de de canales, financiamiento 
cultivo bajo asequias y Organismos Interna-
riego. tomas de cionales. 
i distribución. 
2. Mejoramiento genético de cultivos y INIAP, ASOCIACIBN Incrementar - Apoyar los 2 años Recursos propios y 
ganado bovi no. HOLSTEIN, ENDES los actuales I programas de financiamiento I ¡ !nive1es de prS mejOramiento., Organismos Interna-
, ]ductividad. ; - Dotar de la cionales. 
i i I i nfraestructul ¡ 
, I ra al INIAP y 
I I i ' ENDES. 
I l ' I 
3. Forestación y reforestación de las I INEFAN, Et~PRESAS t~ADERE_¡Incrementar e11- Fortalecer el 3 años Recursos propios de I , 
áreas no agrícolas de la Sierra. ! RAS. ¡área forestal.¡ funcionamient Entidades responsa- I 
, I 1 de los vivero bIes. 1 I para la pra- I ducción de es 
1 1 pecies fores- I 
I tales. I 
/ - Procurar el 
¡ I abastecimient 
: , de p1antelas 
1 I I a los usuario. 
I '1 - Emprender cam 
I i I pañas de fo-
I I restación y I I I j reforestación. I 
I I I I I 1 
,'ROGRAMAS y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERW .DJ:. 8GIUCULLU.RA. y .GANADERIA. 
,celON ESTRATEGICA Facilitar la importación de insumas y bienes de capital para incrementar la producción exportable, 
lROGRAMA Uso racional y abastecimiento de insumas y bienes de capital. 
!lNTIDAD P.ECURSOS O 
PROYECTO RESPONSABLES METAS ACCIONES PLAZOS PRESUPUESTO 
l. Determinación de los requerimientos d Dirección de Desarrollo Establecer vot- Cuantificación 1 año Recursos propios 
insumas del sector agrícola. agropecuario. lúmenes de i~ de las necesi-
Dirección de Industrias sumos necesa- dades de los 
del MICIP. rios. diferentes 
sectores. I i I 
2. Determinación de los requerimientos Dirección de Desarrollo Establecer va, Cuantificación 1 año Recursos propios. 
, . '.. , , . L. - _ .. -
A_. _____ .• _._~_ 
. 1.-:_~~~~ ..,¡~ ! ...I~ 1"' ....... ",.." .... -l 
cola. Dirección de Industrias ¡ bienes de ca-I dades de los 
del MICIP. ,pital necesa-idiferentes sec-I rios. I tares. 
i I ! ! 
I 1 
I 
I 
I 
, 
I , 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
I 
HOJA No.89 
OBSE"VACl ONES I 
, 
i 
I 
I , 
, 
I 
I 
HOJA No. 90 
,'IlOGRAI1AS y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO . DE .AGRICULTURA.Y. GANADERIA. 
ACC10N ESTRATEGICA Procurar la creación de Cooperativas de Producción y Mercadeo. 
PROGRAMA Producción y comercialización cooperativa. 
ENTIDAD RECURSOS O --¡ 
PROYECTO RESPONSABLES METAS ACCIONES PLAZOS PRESIlPUESTO GBSE,<VIl.GI0,,¡';S I 
l. Fortalecimiento de los grupos organi-
zados de los productores (comunas y 
Cooperativas) . 
Instituto Nacional de 1- . Incrementar - Promocionar 1 
la producci- la participaci n 
1 año Recursos existentes 
Capacitación Campesina' 
(INCCA) . 
¡- Secretaría de Desarro-
I 110 Rural Integral 
FODERUr~A. 
agrícola y de las organi 
mejorar los zaciones. 
canales de .. 
comercial i- Identlflcar, 
zación a fi l~s ~r~pos 
- Dirección Nacional de 
Cooperativas. 
de evitar mas ldoneo5. 
l· la interme- para esta fl-d' i- ,nalldad .. 
¡ - ~!~e~~~~~:~u:~~~!~CiaO I e~~~c~~a~ióni.- Apoyar l~ 1e-1 
; ¡ I gallzaclOn I 
' r para el fun-
'1 I ¡ e i onami ento ¡ I de las Coope- , 
, 'i rativas. I 
1 ¡ ¡ I 
1
, ¡ ¡ 
I I 
¡ I 1 I I I 
I I I 
! I I I I 
r ¡ I 
I I I i I 
! i 1 
1 
i i I 1 
I I I I I 
,'ROGRAMAS y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO .•. M1CJP ..••.••. HOJA No. 91 
ACC10N gSTRA=ICA : Reactivar los sectores productivos. 
PROGRAMA Fomentar e incrementar la creación de pequeña y mediana industria artesanal. 
ENTIDAD 
RE&""ONSABLES 
r RECURSOS O I 
liETAS ACCIONES PLAZOS PRESUPUESTO, OBSERVACIONES I PROYECTO 
I I 
1. Capacitando y.otorgando líneas de Irsubsecretaría de Indus- Elevar la Talleres, cur 2 años Recursos propios de 1
' 
. 
crédito para incrementar la producció trias de Integración, Producción y sos. la entidad y posible 
y productividad. Artesanías, Direcciones productivida - Celebrarse ayuda de.organismos I 
I y entidades adscritas. convenios de internacionales. 
2. Desarrollo de la artesanía con 
ción a la exportación. 
, transferencia 
I de tecnologíaj I 
Recibir ase-
soría de or-
ganismos in- I 
I 
I , 
I 
I 
I I 
proyec-! Dirección Pequeña Indus-l 
¡ tria y Artesanía. J 
¡Subsecretaría de Comercid Exterior e Integración. 1 
I I I ¡ 
I ¡ 
, I 
! I 
I I 
I ' I : 
1 I I , 
¡ i 
I I 
j-
I 
I 
Producir ar- j -
tesanías de ! 
acogida interi 
nacional. l-
ternacionales t 
Estab 1 ecer a ¡ I 
plazos e 1n- , 
tereses acce-I ! 
sibles. I 
Capaci tar a 
los sectores 
artesanales. 
Iniciar la 
producción de 
nuevos pro-
ductos. 
2 años 
I 
I 
I 
Recursos propios de I 
la entidad. ¡ 
I 
I 
- Conceder 1;1.., 
neas de crédi 
too 
HOJA No. 92 
,'ROGRAMAS '{ PROYEcroS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO .... M.I.cJe .. __ • _. 
Cr:rON ESTRA=rCA : Atraer la inversión extranjera 
ROGRAMA Desarrollo del sector metal mecánico. 
ENTIDAD RECURSOS O I - 1 
PROYEcro I RESPONSABLES METAS ACCIONES PLAZOS PRESUPUESTO I úB~ERVilCI0¡;ES 
Recursos propios de 11 I Facilitar e incentivar la creaClon de ¡ 
industrias del sector automotríz. 
I 
1 
! 
I 
Subsecretaría de Indus-IAumentar la 
trias, Instituciones producción en 
adscritas. lel sector au-
tomotríz. 
, 
, 
! 
Adqui ri endo nue 
vas tecnologías 
Producir mate-
rias primas. 
Establecer con-
diciones legale1 
favorables. 
Incentivar y mejorar 
de electrodomésticos. 
la producción : Subsecretaría 
¡ tri as 
de Indus-, IAlcanzar mejo-i Implementando l' 
'res niveles [y adoptando 
¡de producción ¡ nuevas tecnolo- I 
jy calidad. [gías. I ¡ 
, 
I ¡ 1 ncurs i onando 
1 en la fabrica- ¡ 
1
I e ión de nuevos 
productos. 
I 
I [ 
I 
i 
I 
I 
3 años 
3 años 
las enti dades y pos i 
bles inversiones. 
1 
I 
Recursos propios de I 
las entidades y posi~ 
bles inversiones. I 
i 
,'ROGRAMAS y I!ROYEcrOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTRIllO 
HICIP 
ACr:TON ESTRATIlGICA Promocionar nuestros productos en los principales mercados del mundo. 
PROGRAMA Difusión de la producción exportable. 
-
PROYECTO 
1. Participar en ferias y exposiciones 
internacionales. 
I 
í 
ENTIDAD 
RESPONSABLES METAS 
I 
Subsecretaría de comercit Incrementar 
Exterior y entidades el volumen 
adscri tas. de nuestras 
I 
1 , 
I 
I 
exportacio-
nes. 
. I I I 
2. Establecer un sistema de informaciónl Subsecretaría de Comerci~ 
de mercados, mercadeo y promoción. j Exterior e Integración. 1 
, , 
I I I I 
! I 
I 
i 
: ¡ 
I 
I 
I 
ACCIONES I 
- Coordinar conj 
los Consulado 
y Embaj adas , 
representante 
de nuestro ! país. 
I 
- Pertenecer a I 
las princiPa-1 
les organiza-
mercio en el I 
mundo. I 
tros de infor 
mación en los 
principales 
mercados. 
I ! 
I I 
, I 
¡ I 
, I 
! I 
Disponer y j 
proporcionar 1 
la i nforma- I 
c;ón referenl 
t~ al comer-¡ 
C10. 
I -
I 
Creando cen-jl 
Establecer 
reportes pe-
riódicos. 
I I 
I I 
I I , , 
¡ ! 
I ! 
I I 
I I 
! 
I 
i 
I 
i 
I 
I 
PLAZOS 
2 años 
2 años 
RECURSOS O 
PRESUPUESTO 
Recursos existentes-
en la Entidad. 
Recursos existentes 
en la Entidad. 
HOJA No. 93 
I 
0BSERVACI 
I 
:Orms I 
! 
I 
I 
1 
I ¡ 
I 
! 
! 
I 
I 
,'RUGRAMAS y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIC _. ~lIClP •••.•.•• _ HOJA No. 94 
AcerON KSTRATEGICA Fortalecer nuestra participación en los organismos de integración. 
PROGRAMA Integración Regional. 
PROYECTO 
l. Consolidar la participación 
del Pacto Andino. 
2. Integración a nivel regiona 
entro 
ENTIDAD 
RESPONSABLES METAS 
Ministerio de RelaCiones' Integración 
Exteriores, Subsecretaríb total de los 
de Comercio Exterior e I países del 
I 
Integración. 
, 
I 
¡Exteriores, SUbsecreta-¡-
! ría de Comercio Exterior I e Integración. I 
I I I , 
I I , , 
I I 
, I 
I I 
j I 
¡ I 
¡ I 
I I 
I I I I 
I I I I 
I I 
Grupo Andino 
tota l. 
I , 
ACCIONES 
- Mantener bue-f 
nas relacione 
internaciona-
les con los I 
países inte~ I 
grantes. I 
I 
I 
I 
ni SrnOS a tra-, 
vés de repre-
sentantes di- I plomáticos. 1 
Mantener bue-
nas relacione 
con los paíseS. 
- Tener conver-
saciones con 
otros grupos 
subregionales 
PLAZOS 
2 años 
RECURSOS O I 
FRES!J'PUESTO I 
, 
I , 
Recursos humanos, , 
materiales y finan-
cieros existentes 
en los -respectivos 
organi smos. 
I materiales y finan-
cieros existentes 
en los respectivos 
organismos. 
, 
I 
J 
I 
OBSEnV.{i..CI 
------
¡ 
'-'HES I 
I , 
,'ROGRAMAS '{ PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIG .DE. E~ERG-lA_~ ,'l-lNAS 
ACCI0N KSTRATEGICA Reactivar el aparato productivo. 
PROGRAMA Promoción de la exploracion y explotación hidrocarburífera y minera. 
i 
I 
jl. 
i 
I 
PROYECTO 
Licitación, Contratos de prestación 
de servicios para la explotación 
y exploración de hidrocarburos en la 
Región Oriental, bloques 22, 28, 35-2: 
i ¡ 
, I I ¡ 
I ' 
i I 
I ' 
12. Licitación contratos de concesiones, 1 i maneras para la explor.ac;ón y explota- ! 
I ción aurífera en la provincia del Oro. ¡ 
I I I ! 
, I I 1 
I I 
I I 
ENTIDAD 
RESPONSABLES :1ETAS ACCIONES 
-¡ 
I 
Subsecretaría de Hidro-~celebrar con- - Reformar Ley 
carburos, Petroecuador.¡ tratos de de Hidrocar-
Subsecretaría de Mine-
ría, DINAMI, CODIGEN. 
prestación de buros. 
servicios p~~a _ Reformar Ley 
la explora7:01 de Petroecua-. y explotaclOnj dor I 
de hidrocarbu . I 
ros. 1- Reformar Ba- t 
ses de Contra 
: tac;ón. 
I - Convocar a 
! Cías nac;ona-I 
les y extran-
jeras a par-
ticipar en la 
licitación. 
- Preparar pa-
quete de in-
formación 
geológica. 
Celebrar con-Iconvocar a Cías 
,
- tratos de ca!! naci ona 1 es y ex-
cesión, para !tranjeras a par-
el desarrollolticipar en la 
I de la activi-Iconcesión. ¡ dad minera. I 
I ' 
I I I ¡ 
PLAZOS 
1 año 
1 año 
HECURSOS O I 
PRESUPUESTO I 
1 
Recursos humanos, \ 
técnicos y financie-I 
ros de las entidades I 
responsables. I 
I 
! 
I 
i 
I 
I 
I 
Recursos humanos, I 
técnicos y financie-
ros de las entidadesl 
responsables. I 
I 
I 
I 
I 
HOJA No. 95 
--¡ 
!:'BSEfiV {I.CI0NES I 
---------~ , 
, 
i 
! ¡ ¡ 
I ¡ 
HOJA No. 96 
.'ROGRAMAS '{ PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO . p~ JKERGI.A. :J. ~I.N.AS 
ACClON IlSTPATEGICA ~lodernizar los sectores productivos del país eliminando los monopolios estatales. 
PROGRAMA Participación del sector privado. 
PROYECTO 
l. Comercialización de derivados del 
petroleo. 
¡ 2. Nuevos proyectos para instalación de 
reformas. i 
I 
ENTIDAD 
RESPONSABLES 
Subsecretaría de Hidro-
carburos, Petroecuador, 
Df1H. 
I Subsecretaría de Hidro-
! carburos, Petroecuador, 
í DMH. 
i 
I 
\ 
I 
I 
i ¡ 
I 
1 
I 
I 
I 
I METAS 
I 
IAbastecimient 
al mercado na 
cional. 
ACCIONES 
Reformas lega-
l es que permi-
ta la partici-
pación del sec-
. tor privado. 
lAbastecer al ! Permitir el in-I 
¡mercado interi sceso,de la in-
Ino. I ~erslon extran-I Jera. ¡ I 
I ¡ 
i I 
I 
I 
PLAZOS 
1 año 
1 año 
RECURSOS O 
PRESUPUESTO 
Recursos humanos, 
técnicos y financie-
ros existentes en 
las entidades . 
I 
Recursos humanos, I 
técnicos y financie- ¡ 
ros existentes en 1 
las entidades. 
¡ 
I 
I 
OBSERV I\CI(;NE~J 
----_._"--
I 
1 ; 
,'ROGRAMAS '{ PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO . DE . ENERG lA .Y. ~lNAS HOJA No. 97 
AceION ESTRA=ICA Canalizar líneas de crédito externo en condiciones blandas. 
PROGRAMA Electrificación. 
IlNTIDAD RECURSOS O i 
PROYECTO RESPONSABLES METAS ACCIONES PLAZOS PRESUPUESTO I OBSERVACIC 
- .-
Subsecretaría de E1ectri~ Mejorar el I l. Distribución y comercialización. Presentar pro- 1 año , Recursos humanos, I 
ficac;ón, INECEL, Empret servicio yectos a orga- técnicos, financie-
sas Eléctricas. I eléctrico nismos multila- ros obtenidos en el 
marginal. tera1es. exterior, entidades I 
, Obtención de responsables. 
crédito. I 
I I I i I ! I I 
I 
, , 
I , I I I 2. Mini Centrales. I : Subsecretaría de Elec-' ¡ Atención al ¡ Presentar pra- l año Recursos humanos, i 
i I trificación .. I sector rural. yectos' a orga- I técnicos, financie- I , , I nismos multila- ros obtenidos en I , I tera1es. el exterior. I 
I I 
, I 
, I Obtenci ón de I I , , 
'crédito. ¡ I I , I I , ¡ I I I I I , ¡ , I , , I I , 
I 
, 
¡ I I I ! ¡ ¡ I I I , I , ¡ I , ¡ I , ¡ I I I I ¡ I I ! , ¡ 
I I I ¡ I 
I ¡ I ¡ ¡ I I I I I 
------, 
N~ 
j 
,'ROGRAMAS y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO .... OJ. ~~~~GJi\. ~ .MINAS 
AccrON ESTPATEGICA Promocionar nuestros productos en el principales mercados del mundo. 
PROGRAMA Captar mercados. 
I ENTIDAD ¡ RECURSOS O 
J PROYECTO RESPONSABLES METAS ACCIONES PLAZOS PRESUPUESTO 
! I I l. Licitaciones internacionales. , , Petroecuador, Subsecre- Ubicar nues- Visitar a paíse 1 año Recursos humanos, J 
I taría de Hidrocarburos. tro crudo en -amigos. técnicos y finanCie¡ los mercados ros existentes en del mundo. las entidades res- I I I ponsables. I , 
I I 
1 
, 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I , I I I I I ! , ! I ! , 
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,'ROGRAMAS y PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL. DEL MINISTERIO . PE. ¡;NE.RGl;> .Y.l'1lNAS 
AcerON ESTRATEGICA Procurar la creación ce Cooperativas de producción y mercadeo. 
PROGRAMA Cooperativismo en el sector minero. 
1. 
PROYECTO 
Legalización y promoción de Coopera-
tivas del sector aurífero. 
ENTIDAD 
RESPONSABLES 
Subsecretaría de Minas I 
METAS 
Elevar la 
productivida 
ACCIONES 
- Emitir base 
legal adecua 
da. 
- Difundir 1asl' 
ventajas del 
Cooperati -
vismo. 
PLAZOS 
1 año 
RECURSOS O 
PRESUPUESTO 
I ¡ 
Recursos humanos, I 
técnicos y financie-I 
ros existentes en J 
las entidades res- I 
ponsab1es. , 
I 
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